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D I A R I O  R E L Í O  A M O M A L A G A
D 8IN IS& SS e s  n e  a b r e l  s s i t
BALMEARIO DE TOLOK
(Provincia d e  MáSaga) M anan tia l azo ad o  y nadio  ac tiv o .
cura Jas enfermedades de las vías respiratorias.- Especial para Catarros 
" NO SE ADMITEN* ENPEEMOS DE TISIS NI TUBEBOULOSOS 
Instalación eoiapleta de khalaoiones DIFUSAS o HUMEDAS. Eulverizaeione# y dmohas
BlSSltl.
Temporadas ofioiales: dol !.• de Mayo al 80 de Junio y del 1 * de Septiembre al 31 de 
Oilubre. . "
Pidansa folletos del Balnearia a su propietario DON MANUEL DEL BIO Y DEL EIO 
EN TOLOX.
Unica depósito de estas aguas embotelladas, éasa de don Juan de Tomes. Bivera. tirana- 
d» núm. 61, 2,°, Malaga.
 ̂ Se recemitsda la fonda del Campo, por liigiéQica y proximidad al Balneario.—Hay mesa 
ttdonda y laterales.—Lu* eléctrica en todas las Habitaciones.—^̂ Capiila pábiica.
F e r r o c a r r i l  d i r e c t o  d e  M á la g a  a  Co.in
M JF S F Z  Alameaa de Carlos Haes, 
al Banco España)
Sección continua desde las. DOS de la tarde a DOCE de la noche, regalán­
dose los juguetes para los niños a las tres de la tarde.
Hoy; Domingo archicolosal programa.—ESTRENO de la estupenda pelíeula 
en colores, en tres partes, titulada
L ñ  S O I T M W M
Se trata de un hermoso drama de situaciones prolundameníe emocionantes, in­
tensamente sensacionales.
Completarán el programa el estreno «A través^de la Crimea», y las de éxito 
enorme
P S F  ¥  P U F  L M P I I I E 8 T M
(de mucha risa), y la interprétala por Maxkinder, titulada «Maxasmátieo». 
P rcfcrcM C lssj S^3s©rsii, ©“ISj gem eralciS j 0*10
T E A T R O  V IT A L  A ZA
Gran función para hoy.—3 grandes y extraordinarias secsionea a las 4 y 1|2 
de la tarde, 8 y 1|2 y 10 de la noche.—Exito de los celebrados acróbatas
LE S AR D o s
Exito de la notabilísima cancionista
M a H  •  F o s s & l m
Exito de la eolosal bailarina tan querida de nuestro público
L a  B l S i g a l a i i a
En estas secciones, y como úüimo número, bailará La Bilbainitala Farruca 
de «Alma de Dios», cantándola Mari-Focela.
PRECIOS: Butaca, 1 peseta.—Entrada general, 0‘20.
Nota: Mañana Lu|ies despalda de estes artistas —El Martes, debut de una 
gran atracción mundial. *“
L a  Fmlii^il W a i a s w ñ a
P&rioa de moBáioos hidráulicoa y piedra artificial, premiado con modilla de oro en varias 
npq«cionee.~ Caes ftmdadaen 1884.—La más anti^a de Andalúcía y de fílsíyor exportación. 
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas.
 ̂ J 3 S E  ISIIS^LeiS E S F lL B m m
EXPOSICIÓN , - . FÁBBIGA
Bart|jsé« líe  l.aH o%  IS s «s s. sa »  s s P U E B T O , 2
Especialidades,...Baldosas imitación a ruármolee y mosáioo remano Zócalos de relieve con
jitente de invención irán variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
gsBaagft'wswwwv/iWieUiiBafateMwpiawffBguKawiM̂ ^
iH F O S I!a A O !@ H e $  S R Á F I C f iS  D E  L A  Q U E R B Á
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¿Qué V'iaiHios ílijísado dagJia al pd- 
Esr día, desie qua ocurrió la última 
avísida del Guaíiaimsdiaa y vi mes eó- 
ha quedarlo ©1 éiv»o dal rio?...
Siempra qu© do este asunto eos ha­
mo» #oupa lo, venimos ooneigaando lo 
mismo: que el desareso y la alineación 
del eauoe sea urgentísimos; que esa 
ebra no admita espera; qué el peligro 
M imánente; que la primera riada, que 
sebiTQVonir esto etofio próximo, 
pioin^á Una catástrofe en Málaga.
L» CemisiÓH que fuá a Madrid lle- 
Î Satra otros asuatos, este del Glua- 
laa, como más urgente y prin- 
se ha venido sin solnqieáarlo. 
y^ ĵpruvha rcou .duyente de ©lio es el 
tehgrama apremiante que anteayer 
«ursá el aleald® a los señores presidou.- 
le delGonsejo y ministro de Fomentó; 
l8lcgrama. ala vez, demostrativo de 
que la fhmosa, decantada y,—hasta hoy 
que la publiearaos en otro lugar,—in- 
eéfmtareéíl orden de quetaato sévie- 
Mi hablando, es un perfecto y eomple- 
tl papel mejado, sin eficacia, sin finali- 
práotisa e inmediata y que no re- 
Ite Báda en cuanto al desareno y 
. uíanuento del no.
Íloíotros, que en esto de las oómi- 
I10B08 que van a Madrid de las proyin- 
eiasa pedir cosas al G-obiernó, isomós 
bastante pesimistas, por que, por regla 
general, los eomisiouados, después de 
visitar uno y otro centro, de oonferen- 
oiar con este o aquel personaje, y de 
banquetearse, suelen regresar al punto 
áe partida sin más resultado piáotieo 
que lo que se hayan divertido en las 
expansiones oon que brinda la corte, y 
unas cuantas palabras vanas, expusi­
mos desló el primer momento nuestra 
(Inda, fundamentada en los hechos y en 
la experiencia, acerca de lo poco positi­
vo de esa gestión.
Y esa dada la vemos hoy convertida 
en realidad: el urgentísimo e inaplaza­
ble asunto de la alineación del Guadal- 
medina, está hoy, a pesar d® la real or­
den de Fomento, sb  resolver, porque 
esa disposioi >n no autoriza a remover 
el mayor obsjiáoulo que impide esa 
obra; pues no faculta a la Junta del 
Puerto ni para proceder al desareno, 
ni para satisfacer, en ningún caso, ean- 
tidad alguna por expropiación de con­
cesión; de modo que hay que empezar 
con brío y sin descanso otra gestión pa­
ra oonséguir lo que se pretende, a fin 
de librar a Málaga del peligro próximo 
y tremendo que la amenaza.
Esto, después de habérsénoa moteja­
do a nosotros de pesimistas, se ha di­
cho,con algunos eufemismos en la últi­
ma reunión en la Oaraara de Comercio 
de la Asamblea de Oerporaciones, y 
oon toda claridad en el cabildo munici­
pal de anteayer y en la sesión de la 
Junta del Puerto, de ayer.
Y la oosa es bien clara: si todos con­
vienen en que no hay que dejar de la 
mano la cuestión de las obras del Gua- 
dalmedina; si hay que apremiar al Go­
bierno con solicitudes y telegramas; si 
Be indica la necesidad de que vaya a 
Madrid otra Comisión a repetir la 
suerte de la anterior; si se habla hasta 
del procedimiento de agitar y excitar 
la opinión para que se manifieste públi- 
eamente en las calles, ¿no es todo ese 
Una prueba evidente déla ineficacia, 
dj la inutilidad de esa real orden y la 
demostración de que con ella el Gobier­
no no ha otorgado nada que resuelva 
el asunto principal que la Comisión lle­
vó en su viaje fastuoso y caro, cual era 
el de las obpas de encauzamiento del 
Buadalmedina?...
Lo más necesario y urgente de hacer 
es, precisamente, lo que ha quedado 
tan diñeultoso y embrollado como an­
tes estaba. Cierto que se ha conse­
guido—y de ello bien alardean y se 
boml̂ ean algunos señores—algo para 
obrmi en carreteras; pero esto, sin de­
cir, ni muoh® menos, que no sea be-
neñcióso, útil y coüvonÍ6.nt®, es, coa 
relaciónala urgencia de lo dsl Gua- 
ddmediaa, secaudárió. L > que no ad­
mite dilaeiones, trámites largos, perdu­
rables expedienteos es lo que se refiere 
al rio, lo que oonstitujó un .estado de 
P^rpétüa alarma, de inminent© peligró 
pata la población. E^te es, el problema 
que pdmiíoriiaimente, e^ñ preferenoia, 
de un modo dríñtiitivo, ha debido tr aer­
se resuelto .de. Madrid por lojí señores 
comisionados, y aéí, no nos eucoutra- 
ríamós ahora ante esta necesidad, que 
se iavesa, de tener que empezar a ges­
tionar de nuevo, de acudir con apre­
miantes requerimientos al Gobierno y 
de recurrir a la manifestación pública, 
para ver de lograr, de esta manera, 
desde aquí, eo.n ese movÍBaiento y ex­
citación de áainos del vecindario, lo 
que no ha logrado la Comisión, duran­
te su estancia en Madrid.
¿Ko reeordamos todos lo que oeu- 
rrió? Al prineipio de la llegada a la. 
eorfee de los eomisionados, cayó sobre 
Málaga una lluvia de telegramas rim- 
bembantes, de un optimismo extrema- 
de. Déspúés, éSas'noticias fueron dege­
nerando en pesimistas. Luego, ya j r̂ó- 
ximó el regreso de íá Comisión, para . 
no deeir que se venía de vacío en lo 
relativo al Guadalmedina, se nos pre­
tendió epatar con lo de la real orden, 
que el aioalae no ha tenido a bien dar 
a eonoesi al cabildo por que, según ex­
presó anteayer,no corresponde al Ayun­
tamiento, sino a la Junta de obras del 
Puerto, y por fin, conocida ya, extra­
oficialmente, esa disposición, se viene a 
saber que no resuelve nada, por que no 
hay medios ni forma de ponerla en eje- 
euaión ni de vencer el mayvr obstácu­
lo a fin do que dé ios resultados efica­
ces, prácticos, inmediatas que son ne­
cesarios para que el desareno y la ali­
neación del Guadaliii.e(hna se realicen 
oon la urgencia que la seguridad de la 
vida y de los intereses del vecindario 
de Málaga requiere y reclama.
Resulta, pues, que, ep lo relativo al 
Guadalmedina, el viaje do la Comisión 
ha sido inútil; que lo que haya de ob­
tenerse ha de Ser por la reclamación 
viva y por la actitud enérgica da todo 
Málaga; que es preciso ir a la actuación 
colectiva. •
¿Se irá a eso? |Allá veremos!
Entre tanto, no queda otra esperan­
za sino la e que el Guadalmedina se 
apiade de Málaga.




Bajóla presidencia del señor mar­
qués de Casa Loring, se reunid ayer la 
.Junta de Obras del Puerto, para cele­
brar sesión mensual reglámentaria.
Asistieran los vocales señores War­
ner, Naranjo Vallejo, Serrano y León y 
Serralvo.
Excusan su asisteneia por enferme­
dad, los señores Ortiz Quiñones y Ra­
mos Rodríguez.
A c ta
El secretario,señor Dávila Beltrán,da 
lectura al acta de la sección anterior, 
que es aprobada por unanimidad.
La os*den del d ía  
Se aprueban los acuerdos de la Co­
misión ejecutiva en sus sesiones regla­
mentarias hasta la fecha.
También se aprueba el salde de la 
cuenta corriente een el Baneo de Es­
paña y balance y arque© del mes de 
Enere. El saldo asciende a la cantidad 
de 1.264.564*75 pesetas. '
Respecto a un oficio del señor inge­
niero director de las Obras del Puerto, 
dando cuenta del resultado de la tala 
del arbolado existente en la zona de 
servido y propuesta de subasta para 
enageaar la leña obtenida, se acuerda 
elevar consulta a la Dirección General 
de Obras pútelicas,acerca de si procede 
que la junta subaste la indicada teña.
Se aprueban las cuentas de secreta­
ría y de la Dirección facultativa, corres­
pondientes al mes de Marzo último, que 
ascienden a la cantidad de 8.323 pese­
tas.
Los reunidos prestan su conformidad 
a los estados de la reeaudaciós por ar­
bitrios durante el mes de Marzo y a 
los doeuraentos pendientes de cobro. 
Durante la primera quincena se recau­
daron 28.811*40 pesetas y en la segun­
da 30,180*45,resultando una baja com­
parativa con la 'reeaudacién del mismo 
mes del año anterior, de 10.737*10 pe- 
pesetas. ,
Se lamenta la baja, fundamentada 
en el poco tráfíeo del puerto, por lá 
guerra, y pasamos a otra cosa.
Continúa sobre la mesa lá instancia 
de un empleado de la Corporación, pi­
diendo su reposición en el destino que 
desempeñaba antes.
La fa m o sa  B*eai aseden
El señor Gros.s manifiesta que tiene 
que dar cuenta a ios señores vocales de 
la real orden por la que se faculta a lá 
Junta para que formule los proyectos 
y anteproyectos necesarias para reali­
zar el plan de obras que tenía solici­
tado.
, El secretario da lectura a la citada 
real orden, cuyo texto intégre, publi­
camos a continuación de estas líneas.
El señor Gross, refiriéndose a cuanto 
se ha dicho estos días acerca da la real 
orden y su apiieaeión, dice que este 
asunto abarca dos problemas, el que se 
refiere a la ciudad, en la cuestión del 
Guadalmedina y el que concierne al 
plan de obras de la Junta. En el prime­
ro la Junta no puede hacer otra cosa 
que aquello que la ley le faculta y en 
el segundo le corresponde llevar a cabo 
su plan general de obras, con arreglo a 
los proyectos que formule el señor in­
geniero.
El señor León y Serralvo solicita que 
se lean nuevamente algunos párrafos 
de la real ©rden, pues h  parece que no 
se autoriza a la Junta para realizar las 
expropiaciones que guardan relación 
con las obras de encauzamiento y des­
areno del río Guadalmedina.
Le contesta el señor Gross, manifes­
tando «que sí se autoriza a la Junta 
para realizar algunas expropiaciones», 
como ocurre eeú la fábrica del señor 
Trigueros, esto es, las expropiaciones 
que constituyen el tapón del río, pero 
qüe desde luego no autoriza a indem­
nizar al señor Carrascosa por las con­
cesión que se le tiene hecha.
El señor León y Serralvo pregunta 
que si él señor ingeniero, en su plan de 
obras, ha tenido en cuenta las citadas 
expropiaeiones, contestándole el señor 
Wernér en sentido afirmativo por lo 
que se refiere a las expropiaciones de 
necesidad para las obras de la Junta.
El presidente se lamenta de que eon 
tanto hablar que si la Junta puede ® no 
puede realizar las obras de eneauza- 
miento del río y desareno, por que la 
Corporación tenga «euatr® chavos» se 
le quiera presentar eom© el eaballo 
blanco, inculpándola de eonseíueneias 
en las que no tiene arte ni parte.
Considera una injusticia ti aspecto 
que, por lo que se refiere a la Junta, ha 
tomad© la'cuestión del rio Quadalme- 
dina, sincerándese para el porvenir, 
pues la entidad que preside tiene que 
atenerse al as órdenes que recibe.
El señor León y Serralvo, vistas las 
explicaciones de la presidencia, mues­
tra su desagrade por que en la última 
reunión de la Asamblea de Corporacio­
nes se acordara solieitar del señor mi­
nistro de Fomento que autorice a la
Junta para realizar el desareno del río, 
pues considera una injusticia que por­
que la Junta tenga dinero para sus aten­
ciones, origen de su buena administra­
ción, se dediquen sus fondos a cosas 
que no le competen, aún 'estimándolas 
muy justas y necesarias. ,
El señor Gross interrumpe, para ma­
nifestar que lio se acordó eso «n la 
Asamblea de Corp®raeí@nes,y erifonees 
el señor León: y Serralvo selisita un 
periódie© para dar lectura a los acuer­
dos hechos públicos.
Efectivamente, leída la nota oficissa, 
ésta da la razón al señor León y Seml- 
Yo y el señor Gross repite que ese 
acuerdo n@ se temó en la Asamblea de 
Corperaciones y sí sólo aquello que se 
refería a las expropiaciones antes ci­
tadas. Por lo tanto, solicita del señor 
León y Serralvo que, haciendo valer su 
ínfluenela con los periodistas, les rue- 
gue a éstos que rectifiquen la especie.
El señor León y Serralvo 1® hace así, 
uniéndose a este ruego, posteriormen­
te, el señor Gross, quien atribuye a 
errónea interpretación lo expresado en 
la repetida nota oficiosa.
HiaaS
Y no habiendo ©tros asuntos deque 
tratar, se da por terminada la reunión.
i . a  o r d e n
He áiguí J a  r e a l o rd en  fa m o sa  a  
que n o s  réfeB>lmoa anteE^iormenfeB
«Dirección General de Obras públi­
cas.—Servicio Central de Puertos y 
Faros.—Sección de Puertos.
Visto el programa formulado por él 
Ingeniero Director de las Obras del 
Puerto de Málaga, con fecha 81 dejulí® 
de 1916, de las obras complementarias 
dé las de abrigo actuales de dicho puer­
to, que el Presidente de la junta de 
Obras remite al Ingeniero Jefe de Obras 
públicas de la provincia y que éste ele­
va a la Superi0ridad,en 20 de Noviem­
bre siguiente.
Visto el plan económte® para la eje­
cución de dichas obras, que aparece 
anido al pragrama.
Resultando que en éste se manifiesta 
qüe para poner el puerto én condifeio- 
hes normales de explotación son nece­
sarias dos clases dé ampliaciones o 
reformas, la primera referente a las 
obras marítimas y la segunda á la de 
las instalaciones precisas para los ser­
vicios de una buena explotación y am­
bas con el fin principal y común de 
capacitar el puerto para el desarrollo 
de tráfico comercial que justificadamen­
te se prevee.,
Resultando que entre las de la pri­
mera dase o grupo se proponen las 
siguientes:
Ampliación de la zona del puerto a 
fin de establecer la estación marítima y 
otras instalaciones, mediante el encau- 
zamiento y desviación del rio Guadal­
medina.
Ensanche de la alineación Este del 
Muelle de Cánovas, hasta obtener son­
das de nueve metros.
Dársena para bareos pesqueros. 
Ensanche del antepuerto y del dique 
transversal del Oeste.
Ensanche y habilitación del Muelle 
viejo.
Ensanche del Muelle de Guadiaro,
' hasta obtener sondas de nueve metros. 
Varaderos.
Resultando que entre las del segun­
do grupo o clase sé incluyen las si­
guientes:
Máteriaí floíatíte y*de tallere 
liar de lá eónsíruesión ^  exp!
Dotación de aguas y servicios 
cosV
Aparates de carga y descarga y dis­
tribución de enérgía para los mismos.
Vías de servicio dei puerto y esta­
ción marítima.
Almacenes de depósito y doks. 
Tinglados.
Edificios y Pabellones para el servi­
cio del puerto.
Considerando que el movimient© 
comercial del puerto de Málaga fué de 
379.489 toneladas en (j;l añ@ de 1913 de 
339.291 toneladas en el añ© 1914; de 
433.830 en el añ© 1915 y línaimenís de 
577.0G0 toneladas en e! año 1,916, es 
decir, un aumento respecto al aníérior 
de 133.170 torie,iada3, incrementos ©b- 
tesidos a pesar de las difíciles eircuns- 
taneias en que se desarrollan hoy la 
navegación y el comercio como conse­
cuencia de la guerra europea.
Considerando que este progreso au­
menta yjustificalaneeesidad de plantear | 
el problema de ampliación de las obras 
del puerto y de sus ínstalaeiones.
Considerando que el momento actual 
es ©portuno para inieiar el esíudi» y re­
forma y mejora del puerto, porque la 
situación económica de la Junta es bue­
na y fírme, no sólo por el aumente que 
también se observa én la recaudación 
de arbitrios, sin® porque en el ejerai- 
cio de 1915 se terminó la amortizaeién 
dé la deuda que pesaba sobra la Junta.
Considerando que las obras de en­
sanche y habilitación de los muelles ae- 
tuales, vías, aparatos de earga y desear- 
ga, almacenes, tinglados, etc., podrán 
emprenderse desde luego, previa la 
presentacióji d,® les proyéetos eerres- 
pondíentes y la tramitáeión que preserí- 
ben las disposiciones vigentes.
Considerando que para iás obras de 
verdadera ampliación del puert© actual, 
come dársenas para barcos pesqueros 
y estación marítima, mediante él eacaa- 
zamiento y desviaeién del río Guadal­
medina, ete. se deberá cumplir lo dis­
puesto en los ártíeulos 44, 45, 46, y 47 
del Reglamento para lá ejecución de 
la ley de Puertos, redactándose les co­
rrespondientes proyectes © anteproyec­
tos que -servirán de base a la informa­
ción pública y a la eonsiguiente 
tramitación;
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi­
dad e®n lo propuesto por esta Diree- 
eión general, ha dispuesto;
1. ® Por la Junta de Obras del Puer­
to de Málaga se procederá a redactar, 
con toda urgencia, los proyectos de las 
obras de ensanche, habilitación dé los 
muelles actuales, instalación de vías, 
aparatos de earga y descarga, almace­
nes, tinglados, etc., para someterlos a 
la aprobación de la Superioridad.
2. " Igualmente se redactarán el an­
teproyecto © proyecto de las obras de 
ampliación del puerto actual, dársena 
de barcos pesqueros,estaeión marítima, 
mediante el eneauzamiente y desvio del 
rio Guadalmedina, etc., para que se 
sometan a la información pública y a ja 
tramitación que prescriben los articúlos 
44 al 47 del Reglamento para la ejecu- 
eión de la ley de Puertos.
3. ® Se redaatarán estos proyectes 
bajo la base del Programa de obras e 
instalaciones redactado por el Ingenie­
ro Director de las obras en 31 de Julio 
de 1916.
4. ® Al formularse por la Junta de 
Obras y someterse a la aprobación de 
la superioridad el plan eeonómic© ne­
cesario para la ejecución de estas 
obras, se tendrá en cuenta que la Junta 
no habrá de satisfacer, en ningún caso, 
cantidad alguna por la expropiaoién de 
eoncesión, con arreglen las disposicio­
nes de la ley de Puertos, ni por daños y 
perjuicios, a no ser por aquellos cuyas 
obras hayan sido terminadas y recibi­
das por administración con anteriori­
dad a la fecha de esta disposieióa.
De real «rden,comunicada por el se­
ñor miiaistro de Fomento, lo digo a 
V. 5. para su eonecimiento y demás 
efecto*. Dios guarde a V. S. muchos 
años.
Madrid 35 de Marzo de 1917.—El 
Director general, P. O., R. G, Rendue- 
/cs.—Señor Presidente de la Junta de 




Estrenó de la sublime cinta en 4  series
AVENTURAS DE SHERLOOK-HOLMES
exhibiéndose la 1.** serie (3 actos) titulada 
EL PERRO DE BASKERVILL.S
Grandioso estreno de la importante obra 
cinematográfica en 3 actos, titulada
E L  O B S T A C U L O
Creación de la célebre artista H E S P E R IA  
Completando el programa una cinta cómica
Notables conciertos por el sexteto 
Butaca 30 cts. Media 15 - General 15 Media 10.
BBBLSOTECUl PyBLBC^J^
— DE LA—
. E m m é m m ñ .
d e  A m iges d e l . P a ís  
P laxa d e la  O on stltu clén  núma 3
AHieî a 4'̂  on<lo ^ttes de ta tardo y de siete 
a nueve dé la noeHe.
 ̂ Polll PaSaS®
Sección continua desde las dos de la 
tarde, con rejgalos a las cuatro. 
Monumental programá de estrenos. 
Estreno de la preciosa cinta J e  la ca­
sa Frans-Atlantic
Sapafeite m e te  J a  p a ta  
La graciosísima pantaímima de Keys-. 
tone, interpretada por Fatty, titulada 
F a tt^  cam peén) de  tipo  
Estreno de la emoeionaníe película 
de 3.000 metros de la famosa marca 
Hornemann, editora del «Perro de Bae** 
kerviUe, titulada
A w w f u ñ m
D E u n F E ñ im iB r A .
Precios corrientes.




Que España es el país más pletórico 
en materia de legislación, es induda­
ble, como es, así mismo, la nación 
donde menos se cumplen y observan 
por gobernantes y* gobernados los 
preceptos de las leyes y disposiciones 
promulgadas.
La necesidad de conocer y regular 
la residencia y tránsito de extranjeros 
entre nosotros, hizo dictar en Í7 de 
Noviembre de 1852,un real decreto, es­
tableciendo su inscripción en Regis­
tros llevados en los Gobiernos de pro­
vincia y Alcaldías de pueblos. Para 
su comp emento o mejor aplicación,en. 
cuanto a los fines que le dictaron, nu­
merosas disposiciones y reales órde- 
posteriores han recordado a las au­
toridades el cumplimiento de su s ' 
preceptos, en el que siempre mostra­
ron descuido, de tal modo, que en 
real orden circular de 18 de Diciembre 
de 1902; se decía;
«Este servicio, de tanto interés para 
la seguridad pública y las relaciones 
internacionales, no está atendido ni se 
realiza en todas las provincias, con :á, 
escrupulosidad y las formalidades que 
exi»i,e su importancia, a pesar de ha­
berse recordado en diferentes ocasio­
nes, entre ellas por real orden de 3 de 
Octubre de 1895, y más recientemente 
en el real decreto de 19 de Septiembre 
de 1901, cuya exposición reitera la ob­
servancia extricta de los preceptos del 
de 17 de Noviembre de 1852,en cuanto 
ordena que se lleven en los Gobiernos, 
de provincia y en los Consulados de 
todas las naciones extranjeras estable­
cidas en España, las matrículas o re ̂ 
gistros en, que se asienten los nombres 
y circunstancias de los extranjaros 
que residieren o vinieren a residir en 
el reino».
«Encargo, pues, a V. S. que proce­
da, de acuerdo con los cónsules acre» 
ditados en esa.provincia, a la compro­
bación y cotejó de las mátrículaS'® 
registros corpspondientes, invitanda: 
a los extranjeros residentes que no 
hubiesen cumplido con la obligción 
legal a solicitar su inscripción inme­
diata, etc».
Para recordar nuevamente las dis­
posiciones vigentes, olvidadas o en 
desuso, relativas al asunto de que no.̂  
ocupamos; dictar regias precisas á ;: a 
obligada observancia de aquellas dib-> 
disposiciones, y determiaar un, prin-I
0 " ' "  ' ■  '
EL rUPSlLM
cipio fijo jíeneral de aplicación, como 
ci iterio uráform® a seguir por las 
autoridades encardadas de velar por 
su exacto cumplimiento, ei actual mi- 
®tstr®dela Gobernación, señor Ruíz
Íh'ménez, teniendo en cuenta además tiS difíciles circunstancias porque 
atravesamos, dictó, con muy buen 
ucaerdo, el reciante real decreto de 
12 de Marzo último.
Es el motivo de tan acertada dispo­
sición, el ds re uiar la entrada y 
permanencia de ios extranjeros ea Es­
paña, como así mismo, la expedición 
de pasaportes a los españoles, para 
que puedan acreditar su personalidad 
j  para entrar o residir, temporal o 
parmanentemeníiS! en el exiranjero.
Nosotros íiólo vamos a ocuparnoí, 
de aquella marte del real decreto que 
ge refiere a  los extranjero# resid«nte» 
en Mála'ifa, ya como ifanseunteéy áo- 
miciíimdos, p ró f ugos, desertores, re- 
fuííiiidos políticos, delincuentes, 
internados, sean militares o paisanos 
y ' de lo,8 vagabundos e indigentes^ 
Con el propósito de divul|far rcíjías 
que deben ser conocidas por cuantos 
tienen el deber de ayudar ^ ta,g autori­
dades en una función, b^iy jijáis que 
jiunca, de verdadera importancia na­
cional.
El «layór ’'^eiijrro d© comprometer 
la neutrau^ad, ? eside en los actos de 
los aiórru^jjgg refugiados en toda la n^- 
ción, qyg gQjj equilibrios d© tíape- 
se sostiene, a pesar de ía piratería 
submarina contraria al derecho Ínter* 
íiacional y las lecciones que su espio- 
D&je profesional nos ofrecen dentro de 
naciones, a^rer neutrales y hoy beli- 
j'erantes, no deben de ser desapro v e­
chadas.
La más elemental prudeñcia acon­
seja ía rápida formación del censo a 
que equivale el Reáistro de extranje­
ros para que puedan estar debidamem 
te v i■; ilados.en previsión de contingen­
cias que pudieran surgir, a pesar de 
los esfuerzos del Gobierno.
Nosotros estam.os seguros de que la 
píimera autoridaid de la provincia se 
teb rá  preocur^ado de la inmediata 
aplicación del decreto, dentro de los 
plazos concedidos para su cumplimien- 
a- fxñ de que tenga la eficacia debi­
da, c@mo lo estamos también de que 
él alcalde se preocupará de tomar 
aellas medidas necesarias de segu­
ridad. en los nacimientos y viajes de 
aguas que abastecen a Málaga y Chu 
rriana, para que no se repitan hechos 
qiic puedan comprometer la salud pú- 
■felica cíe tan lejano barrio, ni la de 
nuestra población local.
Por nuestra parte, coadyuvarem-s 
en cuanto podamos a facilitar tal .¡a- 
bor y exhortaremos a que contribuyan 
de igual modo a  aquéllas personas a 
quiénes lo encoraienda el decreto.
La salvaje libertad de que gozan 
quienes no saben agradecer ni respe­
ta r  nuestra hidalga hospitalidad, debe 
de ser condicionada. Y si no fuera 
bastante, sería necesario pedir al Go­
bierno, como apunta La Correspon­
dencia de España , el establecimiento 
de campos de concentración, para po­
ner freno a las demasías que en todas 
partes cometen los internados y resi­
dentes alemanes.
Bm s&isimémtí,
el trcM correo de ayer tarde llegó de 
Madrid, el ilustre doctor, don Manuel Tolosa 
l-gitour.
®e Toledo, don Antonio AI varee García. 
De Priego, el distinguido escriíer don Car- 
Sos Valverde.
En el exprese de las seis marcharon a Ma­
drid, !a marqnesa de Viliavieiosa de Asturias 
«hijos, don Eugenio Campos Torreblaaca, 
el comandante de la guardia civil don Anto­
nio Raíz Jiménez, y don Jorge Lamoíhe y se­
ñora.
A Sevilla, don José Cubero y señora, don 
francisco Benítez y familia y don Abelardo 
Ouillén.
A Valencia, don Vicente Alonso.
A Granada, el marqués de Navasequilla, 
don Pío Soler, el primer teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Bilbao, don Luis Aran- 
guren y señora.
presupuesto munÍGÍpa! de este año, cantidad 
bastante para atender al pago de sus quin- 
qnenios, y.e! expediente reiativo,al .nombra­
miento dê  capellán del Hospital Provincial, 
este últi.mó a petición del señor Ortega Ma- 
ñoz. ■■■''■
Dejar también sobre la mas*, a.s&licifud 
del señor León y Sw alvo , el informe i'efe- 
rente a falta de crédito para pago de dife­
rentes partidas acordadas abonar con cargo 
a imprevistos del año 1918.
Aprobar el informe sobre el presupuesto 
remitido por el señor ¡Delegado Administra­
tivo dei Hospital de Santa Bárbara de Ronda, 
referente a obra* de reparación dé. albsñile- 
ría en los tejados de dicho local. '
Mostrar conformidad con el informe sobre 
reclamación do don Francisco Arrabal Ramí­
rez, contra su cuota del reparto de arbitrios 
de Véle* Málága para 1917, y con ei respec­
tivo a don Ramón Guerrero García, contra su 
cusía del reparto de arbitrios de Jázcar para 
1916.
Acceder a la solicitud del empleado de esta 
Corporación, don Manuel Tubio Torres, pi­
diendo un mes de licencia por motivos de sa­
lud.
Mostrar conformidad con el informe sobre 
reclamaciones de don Francisco Antunez Co* 
rado y 29 más, contra sus cuotas del reparti­
miento general de utilidades, girado por el 
Ayuntamiento de Alera para 1916, y acerca 
del de ingreso en el Manicomio del alienado 
Juan Haza Raíz.
C á p A R U  D E
Eiijjfii^'t'ámara de Comercio se ha 
récím|p^él siguiente telegrama:
de Fomento a AÍvarez 
Net, Presidente Cámara de Comercio. 
Recibo su telegrama traslafiáhdofíie 
acuerdo Corporaciones malagueñas 
para que se f¡ estione expoi tación na­
cional, debiendo manifestar a üsied 
que por parte Gobierno se ponen cuan­
tos medios están su aieatltfe pará 
restablecer exportación, que ucha con 
bloqueo subma ino, asegurándole que 
en este ministerio encontrarán el de­
cidido apoyo para toda gestión enca­
minada a conseguir esa justa aspira­
ción.—Salúdele.»
Con el fin de pasar una corta temporáda, 
ha marchad» a Sevilla, e! conocido Indus­
trial de esta plaza, don Francisco Martín 
Lomas,
r
episcopal se verificará esta 
a ae a cuatro la boda de nuestro estima- 
amigo don Félix Gutiérrez, con la bella 
«fiñoriía Isabel Marcelo.
El dia 3 regresaron de la República Argen­
tina, la bella señorita Aurora Pérez y la se-  
ñora deña Pastora Sánchez y su hijo Luís 
Toledo Sánchez.
Se encuentra enferma, aunque por fortuna 
no es cosa de cuidado, la distinguida señora 
doña Julia de Frías, esposa de nuestro queri­
do amigo, don Antonio Campeo.
Deseémesle alivio inmediato.
JEn la mañana de ayer fue conducido al oe- 
meníerio de San Miguel, el cadáver del res­
petable señor don Domingo Fernández Do­
mínguez, asistiendo al acto numerosos ami­
gos del finado.
Reciba la familia doliente nuestro sentido 
pésame.
§
De excursión por algunos pueblas de la 
costa, ha marchado a Torre del Mar, nuestro 
querido amigo, don José Jiménez Alcántara 
y su bella hermana Lola.
§
Para pasar una temporada en esta capital, 
ha vanido de Melilla, acompañado de su dis­
tinguida familia, el coronel de ingenieros don 
José Aguilera.
P H O W M C B J I L
B.ajo la presidencia del señor Egea y Bgea, 
y con asistencia de los señores vocales que 
la integran, se reunió ayer este organismo.
Aprobada el acta de la sesión anterior, se 
adoptaron ¡os siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa el informe sobre Ja 
real ©rden concediendo excepción de subas­
ta para el arrendamiento de la plaza de To­
ros de esta capital, a don Juan Martín Sán­
chez, por tiempo de cinao años y renía anual 
de 14.750 pesetas.
Pedir ampliación de antecedentes acerca 
del dictámen de la ponencia sobre el escrito 
de don Antonio García de! Gorra!, relaciona­
do con e! legado de don Antonio Lanzas 
Martí i, a favor del Hospita! de San Juan de 
Dios do Véiez Málaga.
Dejar sobre la ífj«.̂ a el informe sobre esr 
crito de les .señores médicos de 1* Benefieen-
cia enunicipaL interssande s© cvnsigxe en el
«IB  Í« i g r a f í a
Ayer fulm©» invita«l®s para presen­
ciar, en «l herm989 cinamatógraf® «Petit 
Palffiis», las pruebas de «n nuev© íeión 
perlatin®, para la prfeyeceión de pelicu- 
laS) del «tUft «s inventor el ilustrado far*̂  
maeétttico de Fuengirolji» dtofe Afilador 
Rttk Betófi»
Tiene este lienzo, entre ©tras venta­
jas, sobre les inveiitades anteriormen­
te, «jue en vez de reeibir lá preyeeel6h 
a distaneia* ® sea en ■®1 extrem© epues- 
t® dd 8al6i!, puede reeibirla e«leeando 
el aparato por detrás, «»a lo que se 
eeonemiza una gran eaitidad del ñuíd®.
La luz se distribuye %ñ »1 lien^ Unl- 
formamfiní») no presetikiíd» íééos pun­
tos rejos que tanto perjudican a la !©- 
tofraíta aaimada.
Las imágenes se destacan con una 
claridad realmente asombrosa, obser- 
vándes® los más ligeros detalies> las 
más insignificantes sambreádos, gaháia- 
do la proyecéfión en riqueza visual y en 
impresión efectista.
Realmente este invento constituye 
un progreso muy estimabíe, vaiiosísimo 
para la dnematografía, pues viene a 
llenar una necesidad anhelada durante 
muchos años de pruebas y experien­
cias.
Estimamos |iie loáas las
empresas dé esta ciase de espectáculos, 
como ei páblicOjen »enéral', prestatéh a 
este nuevo fnVenbTá atehciu'a que se 
merece, pues seria doloroso que por 
tratarse de un paisano, de un español, 
no le concediéramos la importancia y 
el mérito que en análogas circunstan­
cias hubiéramos prodigad© a cualquier 
extranjero,
F&tteitamos al señor Ruiz Betón p©r 
su invénto y sirvan estas líneas d« estí­
mulo para proseguir explorando p«r 
l©s prodigiosos campes de la ciencia.
h a  t8*aseeaStÍ8Ío
El Director general dé Obras pébli- 
eas, envió ayer al Oebernador civil, el 
siguiente telegrama.
«Fué trasmitid© a eomisión ©fieial 
Puertoliano, telegrama usted, en que en 
evítaoldn eonflictos reclamaba envío 
dos vagones diarios earbén para aten­
der necesidades empresa alemana de 
electricidad.
Acusse d e  B*®eSSBe
E! Gobernador eivil reeibió del mi­
nistro de Hacienda, el telegrama si­
guiente:
«Recibid© su telegrama, respecto a 
petición fabricantes harinas activo en 
el instante, con* todo «1 interés que el 
asunto me merece.
É©  H'OÜIOR
' H E  B iO R É n O  C A L M E T E
A la una de esta tarde, en la terraza del 
hotel Hernán Cortés, se efectuará el banque­
te anuneiadó eo.n que los amigos del inspector 
jefe de primera enseñanza de Málaga piensan 
obsequiarlo como prueba de cariñosa despe­
dida por su marcha a Madrid.
Ai mediodía de ayer habían retirado sus 
billetes,además de los señores ayer anotados, 
los siguientes: ; -
Éxcino. Sr. Gobernador Civil, vice-presi- 
denie de la Comisión provincial sefier ÍSgea, 
don Eduardo Lomas Jiménez don José Estra­
da, doña Sinforosa Vaílejo Lara, don Miguel 
Rojas Garda, don Gustavo Tállejo Lara, don 
Francisco Dios, doña Carmen Gómez, doña 
Remedios Tinas, doña Teresa Sevillano, doña 
Concepción Sevillano, don Adolfo Rivera, 
don José López Sánchez, don juán Sánchez, 
don Francisco Espino Morales, don Julio Lei- 
va Linares, don José Almarza Gómez, doña 
Ana Almarchar, don Alfredo Rodríguez, don 
Fracisco Muñoz, doña Carmen Zea Urbano, 
don Félix Escalante Gutiérreiz, don Salvador 
Gestal Rueda, don Manuel Fernández, don 
Salvador Pradal Sierra,'do^ Fernand * Boote* 
lia, don Angel Gómez, dpn Luis Moreno.
La persona que desee asirtir al banquete y 
no haya adquirido el correspondiente billete, 
puede hacerlo ha.sta las once de la mañana de 
hoy, en el hotel Hernán Gortés.
Asisten ai acto, además de las personalidad 
des conocidas, el diputado a Cortes por Má­
laga don Modesto Escobar y en representa­
ción del alcalde, don Antonie Gómez de la 
Báreena.í
í>om ingo 15  de
Crónica de  ̂ modas
L ® s  — £B si®
IS n a
La moda da ,hoy una importancia particu­
lar a los bolsillos. Se llevan lo mismo en las 
faldas que en las chaquetas. Aparte siu utili­
dad, son un magnífico pretexto pará guarni­
ciones y ,adornos. Unas veces son soutacha- 
dos, ptrás bordados, a menudo se forran de 
otro color que el del vestido, lo que es de un 
efecto precioso, a poco que se perciba un re­
flejo del forro. Los modos de dispónerlb son 
numerosos y revelan a veces no poco ingenio 
y güsto.
M  - , k '
Jifias ̂  \11 'mCil \ k
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Así sobre tin vestido de veto ázul itiarino 
se aplica y coss ibdo eh rededor ûna banda 
de organdí azul. Pero, en cada lacio, se Inte­
rrumpe la costura en un espacio estrecho, y 
Eso. es lo que constituye el bolsillo en un { 
traje sastre los bolsillos pflrtafi dfl »
la cintura, destacándose de la línea y rol'-'j 
mando una especie'de saquitos, bastant© áfi* |  
chos y bordeados de biés en la parte supáflor. • 
En otros, se forman mediante una fina' Inch |  
sión en el paño, abertura que pasaría, inad- 1
en .su número de la presente semaHa, que 
acaba de ponerse a la venta en Málaga, in­
serta el siguiente sumario:
La guerra y el arte, portada en celor, dibu- 
büjo de S Eduard.
«Gente de pluma*, articule festivo de Ma­
nuel Soriano, con dibujo d« Tovar, en eolor.
«Los caractéres do 1* revolución rusa»,iar- 
íícnlo de Ramiro de Maeztu, con fotografía.
«Una visita al colegio Infanta Maria Tera- 
sa», por ;■ el deteetive Ros Koff, con nume­
rosas feíografias.
«El cine y el Teatro», por Julio dejaáef.
«La hora de la consulta», caricatura extran­
jera en color, dibujo de Ray Orduer.
«La musa del invierno», poesía de José 
Montero, con dibujo de Lario.
«Derecho y hecho», crónica de Andrianio.
«La corrección de torrentes y aludes», eos 
fotografías.
«La semana teatral», p®r Alejandro Mi­
quis, con multitud de fotografía*.
«Hindembtirg el orientalista», crónica de la 
guerra por el coronel de la Cruz, con retra­
tos.
«Flores García», artículo de Diojiisió Pé­
rez, oon retrato.
«El Teatro Benaventi.no y mis críticas», 
por Ramón Pérez de Ayala.
«La primera de la temporada», página hu­
morística dibujada por Tit©.
«¡¡Polka Pérez!!, diálogo por José Fran­
cés, ilustrad© por Robledano.
«La Restauración», por Lorenzo Rodrí­
guez de Codes.
«Ernesto Vüchez», por el Caballero Audaz, 
con fotografías, etc.
Se, halla a 30 céntimos en librería*, kioscos 
y puesios de periódicos.
O a s  a i
La Compañía del pone en oonooimíocto 
de los señoi’es propietarios e inqui inos de casas 
en cuyos pisos se encuentron instaladas tuberías 
propiedad de dicha CJómpañía, no ae dejen sor- 
pender por la visita de personas agenas a la 
Empresa que, con el pretexto do decir que son 
opei'arios de la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubo’S y material de instalaciones|¡de 
gftS.Los qu© asi lo ha<¡an, se les deberá exigir- 
autes la correspondiente autoriz,ación dela.Gcim- 
pañía para poder identificar su personalidad 
como operarios de, la nxisina.:—̂ L̂A DlfiEO- 
CÍON. ’v
E  L  :L L  A " ¥  i  N ', ■
H m f f l E R E  ¥  ¡* ftS 3W .JE L  
H i m a c ü é i t  ss i ^  á &  f e r p e t o r f a
s m r ñ  m m m ,  s x  -  e í a l a m
Satería de cecina, berramientas, aeeras, chapas de ziso y latón, alambres, estt£M, 
toscillerífl, el&Taaón, eementos, ete.i'Jotc.
vertida si no estuviese indicada por un'bor- 
dado que subraya el contorno.
8 A
í i m w o r & i ,
. r  -  m ñ L ñ fS ii^
Oooína y  Herramiéntes de toólas 
Piwa favorecer al público eon preoiofi 
véníalosoá, se 'veñden Loto? de Bátoria de coci­
na do pesetas a 8‘fe, 4‘o0, S‘éO, 10‘2ú, 
7, 9 ,10‘90 y 12'75 en adelante lisSía fifi.
Se hace un bonito regalo a todo oliente q€é 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENLAL
CallieidA infalible: euráoión radical de callos, 
ojos de gallos y dtbroza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas do quiealla, 
Ei rey dé los callioidas «Bálsamo OríeñteJ», 
d? Llftv r̂©».—P. Fernando Eo-
pr^w;a.''
E L  C A N D A D O : ;  j
ASsfeiiSiííésa d© F©PB*etes"ía! aíS mayoip.jf, im®!̂  
JURM isasüEZ m  AL s s  .
Batería de ooema, Herrajes, Herramientas, Fraguas, ToimilTeriá, 01avazi&aj Alamh^M Vs- 
qumaria, Cementos, Chapas de hierro, Zinc estañadas, latón cobre, y alpaca. Tubería de' Marte» 
plom® y eeteüG. Bañeras y artículos do saneamiento.
. par>a esai©fa®®iésra
lamandras, Radiadores, Estafas tabulares y para gas y redondas para carbón, CütanbesUtllNlM 
para Ghimenea, Braseros y Calentadores para pies, con carbón y con agua. f
LM m E TM LB R & iC M  ü . i
ém ims 2 B s s Ŝ álmiga
ge eonetroyen armaduras, depósitos, puentes y toda «lase de trabajos metálioos. 8* veade 
preoios bajos, poleáá, engranajes, volantes y mnebos etras piezas de hierre fundlde. '
C arrillo  y  Compañía-
Abpnos y primeras] maíerias.- 
oon garantía de riqi êza.
■Superfosfeto de cal 18i20 para la pr¿»ima
Depésit© ©n CalBe-cS© 08sa9P>t©le% núm* SÍSÍ,.
P ara  InfoPRties y p p e c io s i d ir ig ir s e  a ia  Pis«®eei6ni
A L H é O S i e »  I S  7  1 3 .  —  © H  A H J t D A
" «f© V S í l s h a p fa  -' ' ^
Establecimiento Hidro -̂Mineral de Fuente-Agria . ’
'E sta c ió n  fféip.pea, ES M aoap-V tliaharta "• '■
Diabetes, Clorosis, Anemias, Neurastenia, Hígado y Vías uríii'dflas- j
Temporadas oficiales. Del l.° de Abril al 15 de Junio y del l.° de Septiembre al lfi de UoTÍe abr^  
Direeoión en Córdoba. Avenida de Cervantes 16.. ' ' |
Los pedidos al Ádmor. de Fuente Agria . ^
oo ia iia sióü il -3- D E S iP M S IO S  B £
CONSIGNACIONES Y TRÁNSITOS ' f f
€ a i i i9
Armador dé los vapoir* Kisiew© C a b o  Pa®aE y S5lapff{̂
gervieio fijo semanal desde Málaga para Óeni2<, Melilla, Tetuánj Tánger y demlii^^itai. 
de Africa.
Transportes generales de domicilio Barcelona a domicilio Málaga y Muelle ,
Despacho; MALAGA; Lorenzo Cendra 8 (ante* Cassos), 8U0IJRSAL EN LA
General Maclas, 2.
m m
Es de hotaí- tambléft el bolsillo plañó, an­
cho y profundo, cosido al Vestido por la paf* 
te superior e independiente, ló que permite a 
ms tíiá«b§ .hferyípsás if y vi;hii- can tóda; jí- 
b'eHad; En fis, háy tathbieíi él bojsilío deÉtÚn, 
más sencillo aparentemene^ pero también 
más masculino. El más original de todos los 
bolsillos es, sin disputa, el que apárécé, en 
un áBrí¿Ó dé tefcldpéld de lana, eea^ cintti- 
rón de cuero muy alto. Pe cada lado de e§té 
cinturón descienden hasta abajo dos ámpíios 
panneauxy él forro y puede ser tan profun­
do como se quiera y queda de esta forma di­
simulado el bolsillo. El vestido hecho de dos 
tejidos de matices diferentes, es una de las 
grandes originalidades del raoraeníoi Genc- 
ralméñté se feSef va pata Ifi parte superior el 
color más claro. Esa parte, puéde Ser, pef 
ejemplo, de satín sable, con muselina del 
mismo tono; más abajo de las caderas, este 
satín se une al satín azul marino de una falda 
acomodada al gusto más moderno, es decir, 
que va estrechándose conforme desciende. 
Una chaqueta de satín azul marino acaba de 
dar a este conjunto el. aspecto de un traje 
sastre para vestir. Con este traje llevan mu­
chas elegantes Un canotier envuelto en un 
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DEPOSITO CENTRAL
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DEPOSITO EN MALAGA
' ; PLSkZñ. BEL SIIÉtO , ' !  ..
CaHS© d ©
Calefldario y cultos
: _ ■ - A Í 8 B ! I .
Lana nueva e! SI a k s  14-2 
.Sol, sale 5-59, pónese 9-38
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Semana 16.—Domingo. 
Bantd de hoy.^Sta Basiüsa.
El de mañaíia;—Sta. Engracia. 
Jubileo para hoy.—En San Agustín. 
Para mañana. -^2n id.
Y ahora para terminar, he aquí una curiosa 
novedad parisina, aportada por la guerra. 
Muchas mujeres chic llevan el azúcar en un 
precioso .saquillo, hecho exprofesb para con­
tener dos o tres piedras. Hay una gran va­
riedad en estos sacos; pero, sean de satín, 
de organdí o de seda, se forran ¿■p pergami­
no, para conservar bien el azúcar >
TanSblén hay cajitás minúsculas para éí, 
mismo objeto, decoradas con motivos grado-; 
s©s que recuerdan las bomboneras del siglo 
'XVIII.-' ■ ^ '
• VIZCONDESA DE REVILLA.
París, Abril de 1917, ¡
HOTÁS BIBLIOGRAFICAS
Conocida del público es la vena cómica dé 
Francisco Moya Rico,cuyas Chanzas y veras 
deleitan con frecuencia a los lectores dé 
E l Liberal. En el último número de Los. 
Contemporáneos, publica el jocoso escritor 
un relato festivo ixtvASido La odisea de Val-, 
cano, que parece hecho para combatir Ja hĵ  
pocondría. ÍSu lecturas es una incesante car­
cajada, producida por el dasfiie do tipos r*-' 
godjante.s y la abundancia de frases ingenio­
sas, que han inspirado al popular caticaturisí 
ta Tilo unas notabilísimas ilustraciones.
Completa el número la hoja-suplemento, en 
lá que colaboran Augusto Martínez Olmedi- 
-Ha, José Montero, etc-
' E«ta hermosa y popular revista ilustradai
Está®ié«i''^©t©©si«©lég8©ffi.
. iisststilí'ic® «I® 13ál®gia
Observaciones tomadas a las echo de la ma* 
ñaña, el día 14 de Abril de 1917:
Altura barométrica reducida a 754 06 
Maxima del día anterior, 18 0.
Mínima del mismo día, 12'4.
Termómetro seco, 13‘0.
Idem húmedo, 9‘4,
Direcdón del viento, NO.
. Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 105. 
Estxde del cielo, casi despejado, 
íde.m del mar, marejada.
. Evaporadón M|ra, 2‘3. 
lluvia en m]nr, 7.
m O T iü iM S-  ;
Bn el aegoojado corresponclionto de;
. ©ato (Gobierno civil s« recibieroa aysx 
les partos do aooidontes del tiabígo sa- 
fridoa por los obroros siguioatas:
Francisco. Bu&no Márquez, Agustín 
Génaálea OabíiHoro, José Lópe^Alfamá-j 
na, Juan Medina Díaz, Julio Morent» 
Sarna ionto, Ranaualdo López Ortíz, Mi-: 
güol Pécez Mona, Eduardo Gamackci 
Benítaz, Enrique RodríguoK Laime, Jo-* 
sé Yargas Hornillo y Pedro Salas Do-i 
mínguez.
Ea el vapor eerr®o «1 .Melilla llega­
ron. ayer lím afiíkres p&ssjexos siguioa- j 
; te»:  ̂ ■ , ' ' ̂
|i;; : j>on Hipélito Muiloz, do» Gabriel
Es..-;
.................. ......... .
Gran premio Medalla 
de Oro en ía exposición
Fábrlc ante/ D] 
D ía 2 -G lie m e s,^ J  
i  v l l l l A uoséíTÍ quién elabora/' 
las acreditadas‘M|
R  E  G IS  T R  A i !  
pastillas iara  
zado y corr^ajéPÍ 
S O R  D E  .D O M IH t J 
G U E Z -V it é i^ ^ t í^ I H i
■ V o 3) y '« Nu 
igual'm en te 
c o ' E iicá u s:t|íc™ y ^ *  
Cera Boro» .;$iénc 
más almacenista 
clase dé Materias 
para el ráriiO;;dé|
blanqueador de ceras en gran escala.
Puntos de venta en Málaga: Saturnino Domínguez, calle 
50; H ijos, de Antonio Chácón, Cisneros 55 'XDroguería.)
Cuervo, don José Vila, don Hermene­
gildo Velayo, dcjñ Isaac Pérez, don Jo­
sé Ruie Jiménez, áon Juan L pez, don 
Manuel Vela'seo,' don Adolfo Martin, 
don Vicente ’ Alonso, don Leopoldo 
Martin, don Pólonio Martin, don José 
Slonaáíéz; don Pedro Agar, don Vicen­
te Fons, don Carlos Pezai, don Teodo­
ro Mon ©ro y don Manuel Naranjo.
El Dirseter general de obras públi-  ̂
cas eomünica Uha feal orden por ía 
cual se suspenda la adj udicación de ta­
rifas de arbitrios por ocupación do la 
superficie d© los Muelles de esta eapi- 
íal, con el depósito do plomo en barras.
El gobernador oivil ha ordenado a 
lea alcaldes d© Algarrobo, Campasillas,
■ Ganilias de Aeeitune, Oómpeta, Chu­
rriana, lanate, Olías, Gampillos, Col­
menar, Tebft, Montejaqu©, Alhauríu el 
Grande, Cerrato, Fuengirola, Mijas, 
Villaaueva d© Algaidas, Gomares, Vi- 
llanueva dei Rosario, G-»ualguñciI, Ál- 
farnate, Ihaurín de la Vega, Bonamo- 
earra, Toitox  ̂ Yuqquera y Gaucín, 
que remitan al batallón d>9 segunda re­
serva do esta ©flpltal y al regimiente 
infantería da Alava, lt;B relaciones d® 
reservista* de sus respeativos términos, 
que se ©ncuontraB adscritos .a dicho» 
cuorpo».
Resultados obtenidos por La Mútua 
General de Seguros contra aacidentoB 






Delegado en Málaga, don DonQiHgo 
Fernández, ©alio de Olóaaga número 2.
De est© Gobierno civil ha ssüeitado 
don Agustín Rotortíllo, la inseripeióq 
a BU favor de divorsaie pertenencias d© 
minas, situadas on los términos d® Aa- 




de lacaliodoi Pozo, d.©Í .
eiaoad,Gon un metra de aK»a¡ 
molinos que la surte, el 
las '15, en el estudio 
Juan Barroso Ledesn^av 
Garlos Haes número
Don Hilario Laringuxji ĵ 
zaeién al Gobierno c m || 
un tractor co© motor a 
faenas agrícolas de la có|
Pedro Alcántara. "
Gura el estómago e únfi©| 
xir Estomacal d© SAIjZ ^
’ •mm ' ' ' " ií •En las p^stias dontfijriótti" 
dominar los áeides qu«# 
te; la do Orive, quo' ha 
higienista do la boca, '08 '., '̂ 
neutra. '- • ' '
Debiendo devolvér^©li^I|i|ü 
constituyé el conta,‘»tía:^'‘'''̂
(¥-areía Ruiz, con mativójil 
de reparación: de Jasiueeoi’llij 
y  -tereera' dO'
Almería, so «oneedéAI^|í|«f 
dii3s para que las* *alqa,l4j|as| 
Málaga, Terrex’ yíNerjá',i^ 
jefatura da Obra» púbíiéiaiííi 
vin«ia las reckmAéioíü^B''; '̂''' 
presontado ©onkAla 
señor. ■ ■ ■ - . |C¡w
Dejad da adTninisIrjáíí’l̂ ilii 
gado de:
niños absorvón 'itíemp,' ^ 
cia y que leé 
ren.
RAED, que/SQ,4'^’̂ l^^0^'“̂  
buenas farmacíaB 
más activo, facilita 
huesos en los niñqf 
iioedo, oetimulaAi 
gooitosis. Ei m éj#'^j 
VülcCCíK'iaS, OH Isa 
©oiosis, en ms
la mguBfar A i/^
%X,
1 M .jéi,
ÍÍÍiIi^Já|^:^Según la Agéncia Reuter, 
de Cortina se muestra ijiuy
bliea «La Mañana», contestó e! miais- 
íro: <*No sé naáa, porque aun no he 
leids ia preii£a;'pers> el Gabien?® agra­
dece todas las iniciativas îie íisndaii a 
esclarecer la verdad déla qua ocurra.
Itisfeéhq del éxito de sus gestiones 
 ̂ inglés, para trans-
eárbén â Ê
i í r  'j^áréed que el Gobierno británico ha 
prometido enviar a España, menaual- 
; 150.00Ó toneladas de carfeén, a 
Pvfjiiiliibió dâ  ■ minera!, y de determinada 
'|i^^|ttídad-da' naranja.
saber la citada Ageneia qu@ 
lM;;^^;-:niañana se fírmó en el ministerio 
ei oportuno eonvbnio. -
i'híéw Y»rk.--La cantestaaión de Ca- 
i l f^ r tó ia  a la nota dai Gobierno amerieá- 
en la que éste pedía explieadenes 
por su actitud, ha sido eníre- 
' ida ai embajador dg los Estados Uni- 




madrugada del 12 del 
i'éíaál, cómo k doce millas al suroeste 
Í#:ííarrM«ha, fué hn»dida, 
la
por un 8U&
;)ihan*»,  5^̂ 125 íonela
' ii»  Mqiíin,, dé ía matrícula dé Cama
i i
; fií capitán y atiatr® tripulantes llega- 
t p l^  a la playAAe Garrucha.
^'^|La goleta Veníade Génova, en lastre, 
:i|a:|lijí8tíiî  á^lálagá!, d^nde .debía earr 
"^raingla|^rra.^ ■ .
/ 'R é i l n s é n '
Kt
*La Asociación patronal mi­
li ta  le  ha reunido para tratar dé pa- 
íñéiones importantes de earbón, y de la
. , ■
^ í ' S o l £ ® i t s s s i d O  ' : i r  r
pviédo.—Una Gomisién de obreros 
!f construcción visitó ál gobernador 
Jipara pedir írabai#!>.
 ̂ JLa citada a^ütoridad ©íreeió csmuni- 
| a  Gasset la «onvcnienciá ds prome- 
í obrax', para selucionar la aguda cri- 
se atraviesa.
F e g B O E f s M i ^ t á s  V . :
San Sebastián.—Hoy llegaroíl Csm- 
j üarriga, Vallés y ©tros, 
inmedratameníe visitó Cambó al g«- 
"ffeftrnaáoh ,
Hábiabdov luego, con Ips periodistas, 
áellaróquéé»dodo loque afecta ala 
poíífíciinierAléif^ se siente mihisfe-
Opina que, ahora debemos todos «a- 
iUáí, y éüppídb las actuales cir-
pqn^fanéiii^ será dé exigir
nln«¡¿ que «in la eenferencia de 
ijüñaniá ..tratará, de! problema regióaa- 




JyiédQ. ^  La Compañía del norte 
mcia que siendo cada día menor el 
fpéro dé vagones erl las líneas france- 
déíenidas én la frontera mu- 
i|réaiB«ías, las que no pueden en- 
. compañías traspirenáleas a 
Kllpataries en mucho tiempo.
’féi'J.'ébnsecuencia, loé remitentes
p r j | |  djeséen, pueden rétirár sus mer- 
<̂"■•■■■̂1 ^ 8 en Irún.'
-• T a m o  r e s
' y», ,  Barcelona.—Temen los comercian- 
' ^te$, ápésar de asegurarse en las ofi- 
« eínás'dé ,1a Trasatlántica que el vapor 
■vÉizaguirré» no suspenderá el viaje á 
Manila, la tóterrupeión del servicio a
salida 
en el
Í|ÍJ:íSll1zagul̂ ^̂  su
f l  12 y aún sigue anclado
'y.
t-.'
:0.~~Sé ha fugado dél maníco-\ 
Jsápirdoí® don Víctor Méndez, 
Ilusión como dementé se discu-
J fé  el exterior le ayudaron algu- 
íí'áhiiges, abriendo !a puerta de! pa­
lo-̂ que le permitió saltar la tapia y
|lh'':ün:auto.' ■■•■'
.','Sí ■ T f s g i t a
Tley terminó la tienta de be- 
■ '̂élírl'bsjdei marqués de Tamerón, asis- 
tiendo r̂iumerasos invitados, entre ellos 
,el príiíftpé Raniero.
J ' : | ó 8̂ ||p, toreó, admirablemente, va- 
f , ; dás vaealii liehdo Ovacionado.
,pespués ̂ organizóse uná fiesta andá- 
que duró hasta la'madrugada,
L ’ Raniero marchó a Yiilamanrique,
m M B x m
Madrid 14-1§ Í7. 
H o tita a il  gi@ .
j|; ‘ üit periódie© publicará hoy laá de- 
del ministro de instrucción 
' -t.piralila, afirmando que si el Gobierno,
jCQsa que no cree, pretendiese salir 
; «éíá neutralidad, é! dimitiría en el aeío
f/' , y combatiría este criterio, en el parla-
f|íménez hos dijo que el Ayunta- 
óde Valladfílid había sceprad© la 
^lia al concejal socialistá Pérez
¡fadd sobre el suelte quepu-
L ®  gifiüi® d i o ®  @Í
Romanones nos aseguré carecer de 
notieias que comunicar.
Dije que esta mañana despachó eon 
el rey, y después estuvo en él nainiste- 
ri6» de Estado.
Confirmó que esta noche, en la vali­
ja oficial, será eavlada a Berlín la nota 
que se dirige & Alemania referente a tos 
torpedeamientos y a nuestras eornuni- 
«acíones e®n América.
Calcula que tardará en llegar la nota 
unescuatroo cinco días, y entonces 
se facilitará a la prensa.
N«! se ha enviado por radiotele­
grafía en virtud de que la importancia 
deí documefiío está en k  redacción, y 
probáblemeníe llegaría mutilada o alte­
rada,
Preguntado sobre las declarationes 
de Gassét, replicó que no las hafeía 
leid®,
. Ai indicirié que según decía ei inl- 
nlsiro de Fomento, si el Gobierno in­
tentara ramper la neutralidad, él se 
pondría en contra, respondió el '«onde: 
«N® estamol e« ese ’ Caso, pues uunea 
rae gustó adelantarme a los. acóntod- 
I raientos,
I Desmintió, pqr último, haber «onfe- 
reneiadocon Maura, ni que piense h4-*
cerlo,, ■ ■, . . ■ ■'
Q e  ® «iisipé
Romanones ha anunciad® que el día 
de mañana lo pasará en e! campo.
' O ó á f é r é E i s i a  '
En el ráinisterio do ístado conferen­
ciaron largamente Gimen® y Jordanai
ñ, A'mBDj&séae
E í rey raarehará mañana a Aranjuez, 
donde pasará el día,
l í i E i a i n i i é . ^ a  y
I I  séSor Vilknueya acudió temprano 
a su despacho d'éi Cóiigres®, donde le 
vi8iíar®n' numerosos amigos, diputados 
y perisdíStas, feliciíándele por las ma- 
nifestaeioíies que la atribuye la prensa.
E l presideníé de! Congres© dijo que 
se extrañaba de estaá falieitaeióaes, 
pues su éritorio es esírietaiiaente neu­
tral, como lo ha mantenido y mantendrá 
siempre.
También recibió el señor ViUaiiuéva 
al subseeretário de k  Presideneia, coa 
el que Cünfefeneió exíensamcnte,
A la salida, tos periodistas pregun­
taron.aí señor Argsate sobre qué había 
versado !a sonferenlía.
El subsecretarto de la Presidencia 
quité imporíaneia a la entrevista.
—Como se rumorea—dij® un repór­
ter—que el Gobism® se propene abrir 
las Cortes...
■—Nada, en verdad, sé d« est®—res­
pondió el séfior Argente—pero nada 
teudfíf de extrañ®, puesto que el Go­
bierno fué siempre amante del parto-, 
mento.
Loí
La prensa de k  raañafiá arrecia en la 
carapaña a íaver de k  neutralidad, pu- 
blicand® cómo opma?5 diversos perso-
■najes. ’ . •'■■ ■
Weyiér aboga por lá neutralidad más 
estriíi.'ta, para eyifar nuestra ruina total.
. Di«¿ uñ p'üriódioo que Daí© «éntot" 
fen«ió «oh .tos «rjUinistros de su parti­
do, eonvinienáo todos en itipsdir qus 
tos propósito.  ̂rntorvendoiiifíás puedan 
realizarse, pora lo cual ikgáríaa inclu­
sera la jsolidí'ud.idel F^óikr.,-'
IIAsegúrase qas d Goblenao, ea vista | 
de este estad® 'de Ópiníó’ri, ha', suaviza- |, 
do la n®k enviáda a Álemsnia, 1
«La Mañánas>.,bajo un título en gran- | 
des caraGieres qa® diee: «Ei cas© del I 
San Fulgencio», opina qus, corno «ea-1  
viene e.ntoraráe,:dirjge to aig.uiante pre- i 
gunta: «¿Está seguro- eí Gobierno de | 
que ei vapor egpañbl «$an Fulgencio» I 
fué toFpedaa®)® y htifídiiáo por un sab-íi 
aaarico akmáñ? I
. ■ .Sería prudeate-'que él Gobierno., ia- i  
vestigase de modo rainucio.‘íGj y se en- I 
■íerase detalladamente, cerca de los náu- I 
fragos de dicho buque, para averiguar | 
si ei SMbraariho agresor era germano o | 
pertenesto a otra nación. , |
' ,g|@ :§ ia i is ® iá s ,3  , |
El el título de «.Motivos de íranqui-I
lidád»,publica este pcrlódic» un arílcula | 
de fondo, én el 'que dice que hay poüíi- | 
C03 de alta re '̂i-eSénkclÓn que reoka- | 
zan todo conato iní«rvencionist-a,y prín­
cipes de la müiek que se asodsn al die- 
támen de los partidarios de k  neutra­
lidad.
■’E l citodo dexoridencia de k: nación 
.'es neutral y el Estado' tiene que vivir 
sténdqlo. ■
Norse irá en España a la recíifi«a«ién 
de h'tíesüto ésta tuto jurídico sin un lla­
mamiento de tóáoá aqüellos que recii- 
bieron M cohsidtraGióh de estádktas. .
Nó habrá goberBánte, per eaváircai- 
do que esté de su sun«ian«to, qu,e incu­
rra en k  fe.raíridad de desviar el curso 
de la aación.
Limitemos nuestoá aéeiée a una im- 
peniíante y enérgica repuísa de ks  
efensas que nos i ti fieran,«on k  petición 
sifHü!tán?i« de urgttííes repar?(riíM»es.
Nwesn*i r.;:Me aetírud no se á minos- 
preciada y bastará que seaínbs paladi­
nes de nuesíres derechos para que 
quéde a salvo la dignidad.
Recobren, tos que la hayan 
la pasada^ranquilid-ad. ; , ,* ;
Para qu« España rompa tos ataderos 
y compromisos que coatrajo al intolarse 
las hostilidades, precisa que seamos tes- 
tigoa d* una pr®funda conmoción en la 
cumbre d«l p,eder. ;
Esa eonm®cÍén H© ha llegado todavía.
la
MañaRa se firmará una real «iÉ.éh,
cétocando a quinientos ínaestfés | 
rinos en ©iras tantas escuelas. ■
Organizad® per el comandante KirÁ; 
pevrik se ha corrid© en ios montesj de 
El Pard®, un rally-paper, en el que ío-í : 
marón parte treinta y un jefes y ofieiáy 
íes ce la Escuela Superior de Quefrá| 
saltándose muchos obstáculos. J 
El rally-paper resulto interesan tí sí taófí 
Algunos, corredores se despistaron;
E n. in
Remanones recibió esta tardé la vi­
sita de algunos siiKisíros, con los que 
eonférenció.
bierno, que tiendan & separáfhos de
neutralidad, son infundios.
Dijo que la nota enviada a, Alemania 
v Í!ír ¿ a ser una eonfirtaació?!, algo más 
enérgseá, de ,k remitida el 0 tí® Febre­
ro, que tanto aplaudió k  opÍHióh,
Anunció el mínisíro que d Lunes © 
Marte» regresará el marqués de Cor­
tina.
E g itr ‘® ¥i® tsí
E l embajador délos Estados Uñidos 
eekbré esta tarde larga entrevista con 
el señor Gimen®.
i n s p e s G i é n
Fraheos . . . . . 
Liprás . . . . . .
Interior. . . . . .  
Ámertizabie 5 por I6S 
S : » , 4 por lé i
Banco ! i  Americano . 
:. * de España . . 
Cempafiía A. Tafeaees. 
Azucarera Preferentes. 
: » Ordinarias . 
Plata . , .






















Zerita marchó a Záragoaa y Báreel®- 
aa, pira inspaecionar el tráSeó de tos
vapn®3 destinad»» a transpertes. 
Sisfá
«Heraldo dé Madrid» atribuye singu­
lar importancia a la. ceníereneia que 
celebraron Burell y García Priet©, juz­
gando probable que ,a® relacionara con 
las apreciaeiones referentes á qUé «1 
actual Gobierno, tal «»m® está eonsti- 
tuido, no se hallaría eapaeitad® para 
gobernar, si llegaran determinadoa rao- 
mentos; para 1® que debería exigirse 
un nuevo refrendo per parte de la co­
rona y del pafíaniento, sí en cuyo vote 
un Gobierno liberal, y menos ningún 
oír», podría adoptar resolueiones tras­
cendentales en ios instantes qne atra- 
viesaEspaña.
También se relasiona dicha «onfe- 
rencíaeen deícrrainaáas alustones,aeer- 
ca de ks Cortés, que eonsigna en su 
artícul© de entrada un periódic© matu- 
ímo.
Y después pregunta «Herald®»: 
«¿Se equivocarán tos que aseguran que 
no se volverá a reunir el actual parla­
mento, o que tardará muek© tíerap» en 
hacerio?
, L ^ . ,
Escribe «La Epeea», tratando de la 
situaeión iníernaciona!, que no se de­
bes involucrar ks cuestiones.
Si peligrase, k  riguíralidad, nosetros 
seriamos les primeros en defenderla.
La cuestión planteada esbien «kra.
En España se declaró que no podía­
mos alienarnos a esos métodos de gue­
rra submarina.
El «San Fulgencio» se lanzó a na e- 
gar eon el propio criterio del Gobiemp 
español, no reeonaciend© la lisitud de 
ésa guerra, y fué torpedeado.
El Gobíern» íenía  ̂ pues, que reek- 
ftiáf.
Hay tres sentimientos, que son: po­
lítica intofior,* neutralidad y defensa dé 
nuestros intereses. El primer® nada tie­
ne que ver «en e! ségundq, y en éste 
«abemos todos, sin tener que renuñeiav 
al amparo de 1© que es vida de España 
e intereses de tos eapañeles.
Él Clofeierh® lia faciííráá© dos ñOíaiS 
©fidesas. ¡
Según dice en una de ellas, ,k inier-' 
preíacién qus algunas' personas dan #■ 
ias referendss del último ConscjO : y , 
los comentarlos que se formulan en qr- 
den ai contenido d« k  neta que dirigk': 
mos a Áíemania, son eonírarios a laj 
íGaííáad, están desprovistos, én absoltí*' 
to, de fundamento y siembra ía inquie- 
ítíá, para la cual falta motive, per eom- 
pleto.
El Gobierno n© ha adoptad® ningún 
acuerdo que modifique en t o  más miaí-
mo la política ínterHacionál se|w5da 
liasta ah©ra, ni la aludida nota ímpííca 
una modificación de las resoluciones' 
del Oobkrn©.
Lo que traduce el texto de k  nota 
es, sencilkmtR.te,, una defensa tan fir­
me y resuelta, comb las circunstancias 
demandan, del derecho y vida de sus 
súbditos, para qu« obtengan «i res­
peta que se les d«be, Gonferme a ios 
convenios interiiacionaies, y «n defen­
sa de la suprema necesidad de conti­
nuar la vida éeonóraica dé k  nación.
La otra nota oficiosa se refiere a 
miesíro GomerGi© esm Amériea, énca- 
rainándbse á que eon 
nes para España íengs 
míen tos.
Respíícto a k s expo.rkci®nes, de Es­
paña a tos Esiades Unides, niamacsla 
A!emaMÍa que será ineTÍtable tratarlas 







m  P x v i s
La sltuaelda RBllStar
Las trepas británicas siguen recha­
zando al enemigo.
Se han apoderado del pu«bIo dé 
M»n«hy-le-Preux y de ks alturas veei- 
naSj que el enemigo intentó en vano 
recuperar en dos asaltos qué fueron re- 
ehazades.
La nieve que cayó con abundancia 
fué una gran perturbación para las ope­
raciones, y ks tropas inglesas 8é lirai- 
iáron a tos combato» que acabamos de 
eikr y a aíjgun eneuefltío que algún®* 
elementos británicos llevaron liasta 
Bullecourt, al este d® Croiselles, y a 
continuación del cual volvieron a su 
punto de partida.
En el frente francés la lucha sigue 
cen la misma violencia en la región de 
San Quintín, al nordeste de Soissons y 
al norte del Aisne en la Champagne.
Las tropas francesas han atacado al 
sur del Oise, al este da k  línea que va 
de CouGy le ville a Quince Bass®.
Se apoderaren de vario* puntos de 
apoyo importantes y avanzaron hasta 
los'linderos sudeste del alto bosque de 
Gouey.
I IPracíieando reconocimientos, pene­
traron en posieiones ensmigas,aí norte 
del Aisne e hicieron, varios prisioneros.
La prensa alemana insiste en que to­
dos ios acontecimientos 8« desarrollan 
como quiere Hindemburg, y qu® la ba­
talla entablada por el ejireito británico 
se libra en puntos prmriptps por este 
gran general, que reina, tanto en el 
frente occidental coma en d 'fren te 
oriental.
Si ésto fuese cierto no hubiesen teni­
da tos alemanes que abandonar 100 
cañones y que dejar en manes del ena­
migo 1 Í.OOO prisioneros.
E3oeéB>desses ©n BfiaSejffis*Sa
Según informactones recibidas de 
Atenas,' k  situácién en Bulgaria es muy 
grave, habiendo estallado Serios desór­
denes en Sofía.
Durante cuatro horas, la muchedum­
bre recorrió las calíés de k  capital, 
dando mueras a! rey y cometiendo to­
da clase de desmanes.
Llevaban bandera» eon emblemas r¡- 
dieuíizando tos atributos de ciertos re- 
gimíertíos alemanes, entre ellos los de 
los húsares dé la Muerte.
^Tuvieron que intervenir k s  tropas, 
disparando sobre los manifestantes pa­
ra poder disolverlos. ,
En el parlamento, también reina gran 
agitación.
Durante los debate* desarrollados 
con motivo de la discusíéíi relativa a 
un nuevo empréstito, el partido socia­
lista búlgaro se mostró unániraemente 
partidario de una paz inmediata.
Uno de los diputados dijo que el rey 
Fernando debía tener muy presente el 
¿leraplo de Rusia y considerarlo como 
líh aviso.
Otro aseguró que era de temer una 
revolución en Bulgaria, si el Gobierno 
no veía el ^medi© de decidir k  paz de 
aquí a unas semáRas.
Cffifado (lo s it io
El general Wcyíer visitó al ministro 
de k  Guerra, para nsgar ^catogériea y 
terminaritemení® k s  deciaraeiones que 
acerca de k  actitud de España publica, 
«orno suyas, un periódieo.
Asegura que jamás, hizo deckracién 
alguna en «Bestiones iníernacioHales.
Én Guatemala se ha. declarado el es­
tado de sitio .y d  gobierna ha temado 
medidas qus permUen creer que dicha 
nación se unirá a los aliados.
Jordana conferem’íó.aon Gimeno so­
bre asuntos de Mar-uecos.
El rniriisiuo dijo a los periodisfír; que 
cuantos rumores se propalen acerc«4 de 
posibles supuestos acuerdos del üo-
. 'gn2s^i*s*ffi«c1éei^K la s  
. poffiisaSenss ptoptuguesasa
La Ageneia Radio coiaumiea desde 
Lisboa qué d  ministro ds Coloaias ha 
faeilitad» una nota ©fictosa diciend® 
que el gobernador de Mozambique ha 
organizado tres eolumna» do tropas 
que han marchado e® direscló® a la 
región Barne, en donde los ingleses se 
han sublevado, ocupando Tambara, 
Chii-arnfea y Chamba.
Parece ser que esta sublevación. ha 
£idí@ preparada p«r agentes alemanes.
Snsl^nlei®
Poincaré ha entregado a Joffré «1 
bastón de .mariscal.-
'C«mK33itSoaa2<»
Hería bombardeó la» po8icí®nes alema- ¡ 
na» entre el íomine y el Oise.
En ía ragión de! Aisne fracasaren 
dos golpes de mano enemigos.
Actividad de artiítoría en la Cham­
pagne, donde hicimos algunos prisio­
neras.
Cerca de Chapelotts rsehazamos a 
tos alemanes, que iníentabari abordar 
nuestras líneas.
ES«o8ap aoIon es
Las legaciones de Chito en la Ar­
gentina han dealarade que k  neutrali­
dad en sus países será benévola para 
la Entonte y creen produciranse impor­
tantes manifestaeione» en ambos pue­
blos a favor de los aliados, pues éstos 
tienen a su favor a ía mayoría de k  
epinióm am«rieana.
EnpaAa p or F ran ela
£I pintor español Flenda, en una in­
terviú celebrada eon un periodista íran- 
«és,t to hk» las siguientes deckracio- 
.«es:
«En Espala hay tinanlmidad de sim­
patías per Francia. Sólo existo una mi­
noría germanéflk que será barrida fi- 
dimente por el pueblo, si éste tiene 
ocasión de manifestar su opinión.
Decid muy aíf® y sin temer que to­
dos tos intetoetuales españoles están 
COTI Franela y con ella el puebto tspa- 
ñol, detrás del cual está el rey.»
G oegiarnelén lu s ita n a
Una división portuguesa se encuen­
tra en uno de los sectores del frente 
francés.
Notlfiíoacléie |  pió de k  Entente
El ministro de Brasil ha eomunioado 
a Mr. Ribet la ruptura de relaciones
dores de Inglaterra y Franela, los mî  
nisiros de Rumania, Servia y Bélg 
altos fundonariíís y numéresa coneu- 
rrencía.
El señor Beselli pr-srumeió un gr-n 
direurs®, saludando a cuantos iu8ha:i 
por la humanidad.
Aludiendo a! presidente de tos Esta­
dos Unidos dijo .que ha lanzado un v. - 
redieío, «©nsagraoión de la vistona que 
ha de formar el pa«to eterno de la li­
bertad y d© k  justicia entre los pueblos 
civilizados.
OonvenHo
Dieen tos periódicos 22 de
Marzo st firmó en Londres un conve­
nio fmaneiero entre Italia e »vgktcrra, 
sobre «arabio.
D e  W aslnIsngteEfs
L os e s t a d o s  U n id a s en
El Qobierno americano, después; de 
eonferenciar con los 0®biemos alia- 
dos> ha dad® orden a ia Marina, áe co­
menzar ks ©peraeienes de patrafc, 
para proteger k s eostas de eualqvuiiirr 
incursión de los submarinos.
Anúnclase la próxima marcha de 
una misión americana a París.
La presidirá probablemente el coro­
nel House y en ella figurarán el gene­
ral Kuhn, antiguo agregado militar en 
Berlín; el almirante Benson, un finan­
ciero, un jurisconsulto, un díptomátiso 
y un representante del partid® re.^ubli~ 
cano.
Según manifestaciones de Wllso^, 
les Estadf^ Unidos aceptarán t! prínci-
p£Z




Al sur de San Quintín, qu?§íra arti-
Se dice que los alemanes 
los americanos que cojan en 
francés como rehenes.
iía g a tiv a
«II Corriere d‘ Italia», órgano catélí- 
c», asegura saber que «1 Papa ha res­
pondido negativamente a la carta del 
emperador de Austria pidiéndole la in­
tervención del Vaticano en favor de la 
pa2í.
 ̂ Q on llgeata
Dicesé que el ÉráSÍí enviar,
eventualmeate, a Europa, un c«ñtm- 
gente de 200.000 hombres-
L« l&slio
«L‘ Echo» habla del efecto que han 
producido en k  opinión española los 
últimos torpedeamientos y la actitud 
de k  Amériea latina.
Ambas cosas—dice—podrán inspirar 
a España aquellos acuerdos que el in­
terés de su honor requiera. Nosotros 
no podemes permitirnos darle ningún 
consejo.
El mejor medio de trabajar por Es­
paña y por nosotros es tener plena 
confianza en su ardiente patriotismo.
D e D o m a
L os d ip u tad os Ita lia n o s a  W llson
L®s diputados que actualment© se 
hallan en esta capital han dirigido a 
Wllson el telegrama siguiente, que ha 
sido redactado por el ilustre miembro 
de la Cámara popular, señor Luis Luz- 
zaíti:
«Vuestro mensaje nos recuerda, por 
su belleza ideal y por su contenido po­
lítico, aquellas auroras de civilización 
en las que, inspirados por Washington, 
los Estados Unidos dieron a k s  gentes 
oprimidas de Europa y Amériea el 
ejemplo fecundo de su redención.
Vuestras palabras n& se dirigen a 
un Congreso tan sól®> se dirigen al 
Congrego de k  humanidad y despiertan 
los más nobles sentimieníes en los pue­
blos libres, Símbolos de esperanza para 
tos oprimidos aún por Gorbierno» cul­
pables y déspotas.
Vuestro mensaje es él himno de la 
liberación; invita a la futura eoneordia 
a todos los pueblos actualmente belige­
rantes para cuando se reconcilien en 
aquellos grandes principios de libertad 
y nacionalidad, sin. tos cuales k  vida 
n« valdría la pena de ser vivida.
Italia, que aprendió e» su tiempo a 
amar ks instiíudone» libres y que n® 
ignorando los dolores de las malas se­
ñorías, desea k  liberación de todos los 
pueblos que gimen bajo el yugo de 
crueles derainaciaies, os agradece y os 
aplaude, y en vos agradece y aplaude 
s ia gran República de los Estados Uni­
dos».
Firman él documento, además dcl se­
ñor Luzzatti, tos diputado» Arturo La- 
briola, socialista; Eugenio Chesa, repu- 
bitoano; Juau Louginote, católico; Me­
did del Vaseeilo, nacionalista; Angel 
Caifini Reformista; Augusto CiufelH,
lib«ral; Albíft». >»
Sanjusi <e Teu<ieia, » “t«rvaé«r, y
otros cincuenta diputados
Etílavlmlianta n tapliim o ítallkiw ^
El ministro de Mariná italiano deela- 
ra qu« durante la semana que terminó 
ei día 8 de Abril, 494 barcos mercantes 
de todas k* nasionalidades entraron en 
tos puertos italianos, cen un tonelaje 
brut® de 470.560 toneladas, haciéndose 
a la mar 447 barcos, con ún tonelaje de 
596.682.
Han sido hundidos cine© vapores ita­
lianos de menos de 3.000 toneladas y 
diez veleros de meatos de 300.
Un vapor que fué atacado por ua 
submarino consiguió escapar.
' Ci d lsoc3PS9 d e B e se lli
El presidente del Coaseió de Italia 
ha inaugurado en:et Capitolio la expo­
sición de fotografías de !a guerra a be­
neficio de k  Obra delnválitíos. 
Aslsltoron a la éetepionja tos ^mbaja-
de n© hacer la 
aislada antes de la victoria común.
Contoataalén c!e WíIsokd 
al p&y do Italia .
AI telegrama en que el rey de Italia 
felicitaba al presidente de los Estados 
Uaidoi per su mensaje declarando k  
guerra a Alemania, ha corntestad® Wil- 
son «n tos términos siguientes.
«El mensaje que acabo de re^cibir áe 
V. M. es digno del espíritu de verda­
dera fraternidad que anima a tos' des 
grandes pueblos que pasaren por k  
adversidad para asegurar y mantener 
su unión nacional y perpetuar para 
ellos y para sus hijos la herencia de k  
libertad.
Nuestros pueblos de América unidos 
con Italia, son como un soto ser para 
j^u,ardar los derechos humanos.»
MiCtor Lansígn por su parte, remitió 
al bajón Sonnino este etr© despacho: 
«Acusando recibo ai elociiente mensa­
je de V. E. en nombre de mis «onaiu- 
dadanes saludo al noble pueblo italia­
no que consagré y eonsagra gloriosa­
mente su vida y sus bienes por la cau­
sa de la unidad na<i«?nal y per ei man- 
tenimiente de los divinos ideale* da ia 
libertad y de la justicia, igualmente que 
el pueblo aiKSfieano».
P rossosio lon® ®
A varias personalíáades dipiomátiess 
americanas les telegrafían asegurántío- 
les que Austria y Bulg; f̂ísi han hecho 
ofertas de paz al Gobiernv'’ yajiki.
Dice» de Méjico que CarrafliZ '̂ 
prepone prohibir la exportaGióía ©G 
eiertos productos, entre dios el petré- 
leo, por considerarse su salida e©mo 
una infracción de k  neutralidad.
A ts*ss foucjueüü; ptsp ciia
El CoHgres© ha votado un erédito 
de cincuenta millones de dollars para 
la «©nstrucción de buques de madera.
Inmediatamente se requisarán ciento 
cincuenta mil carpinteros para que 
construyan tres buques diarios hasta 
fines d® Otoño.
La s3s*sansB aSemaisa y.Sa 
otamsi'^á (S® loa
La prensa alemana dedica extensos 
comentarios a k  ofensiva de tos ejériííi- 
tos ingleses, ante cuya presión—>re«o- 
nece-han tenido que retroceder ks ífW~ 
pas iraperiatos a cosía áe esfuerzos pe­
nosísimos.
, Nosotros—dice «La Gaeeía de Woss» 
—defenderemos ei terreno con tenaci­
dad, pero frente al huracán ¿e meírailíi 
que nos arroj« un material formidabie 
eom© nunca se viera, hemos tenido que 
abandonar parte áe aquel.
Los ingleses tienen ah«ra ante sí 
una llanura favorable para ei ataque.
Desde el puní© de vista esíraíégico. 
Arras es la posición más importante 
de toda k  linca.
Se ha hecho cuanto ku'inanamcRíe, 
ha sido pesíbie para sostener y .prolon­
gar k  resistencia.
Hindcnburg, en su retirada, ha pro­
curado, ante todo, evitar una guerfSt 
de exterminie».
Rpínolpa
Se dice que a causa d© la exptosién; 
de una granada resultó herido el prin- 
eípe Sehomforug Líffe, hermano políti- 
[  co cí si kaiser, . ^
P® L©iiísiSs«®ai¡
JUo> a o tlta d  d e CSsIl®
Desde Valparaíso comunican ai 
«Times» que los miaisíros se han reu­
nid® en C«Hsej0 para discutir la sefiíuít 
d« Chile, en vista dei rompinsienfo de 'T?! 
reiáciones del Brasil con Alemania^
El transporte del Gobierno, «Maipo», 
fué fletad® por una casa particular pato. |  
que transportase nitrato k l«s Esta'dóíi -i 
Uriidbs. ' ' ' •
El ministr» de Aiemaaia en Saaííagr,ô ,̂ ¡;| 
ha protestado, por estimar que el en vi ó;-, 
de nitrato a Norteamérica constituye;;^? 
una violación d e k  neutralidad




P^Ganal áe la Mancha por haber cho- 
14o con lina mina el buque-hospital 
S,íilía».
Faltan eincuenía y dos personas dél 
l^rvicio de sanidad.
. £n  aaEva
La noche del 30 al 31 de Marzo fué 
orpedeado por un submarino alemán, 
i1í|;|irévio aviso, el buque-hospital in- 
'|es'«Gloucaste Castle».
'-Todos, ios heridos que llevaba el bu­
que pudieron ser salvados.
S?.ssoionam9cn to  
La prensa ha sido autorizada para 
publicar !a noticia siguiente: «La fami­
lia real inglesa y d  personal de palacio 
esíán sujetos, como el pueblo, d  racio- 
muíñento legal de víveres, desde pri- , 
:rnei-0 de Febrero. I
In c e n d io
Se ha producido un incendio en el I 
arsenal de Wodwich, ocasionando es- ’ 
casos daíios.
SepwieEa
Se afirma que el Gobierno americano 
.se propone emplear en d  servicie íras- 
;,atiá!iíic9 de avitiialíamiento de los 
l.a¡iaéo.s, todos los vapores perteneeien- 
Ítv)s H ías compáfiías navieras de los, Es- 
/íodos Unidos.
li^0 É í o
Embiarg® y
Se ha ordenado el embargo de los 
buques alemanes, cuyas tripulaciones 
serán sustituidas por brasileñas.
La prensa dice que reina gran aetivl- 
diii íín los cirsulos miiimres, esíudián- 
d.í>se las principales cuestiones referen­
tes a la defensa nacional, producción 
dtí municiones y seguridad de pwert®s, 
asordándose armar los buques mercan­
tes que salgan a la zona bloqueada, 
p5ra defenderse de los submarinos.
l i e  S s f S E ig h ^ i
Hmps'esSási
Dícess que en China ha causado
¥tft'3:a d a  un  S n c id sn tc
Ante ia Sala priwjera y a puerta cerrada tu­
vo lugar ayer ia vista del incidente de apela­
ción centra aate de procesamient» y prisión 
dictado en causa del Juzgada-de Marbelia, 
por aseainat® del secretario de aquél Ayunta- 
miem®,_don Pélis Zea Burges.
Asistió de defensor interesando la revoca­
ción del auto apelado, don José Estrada. \
Ififsrrnaron censo acusador, d»,n Artonio , 
Gómez de la Bárcena y fiscal, don Juan - Gar- 
_ cía .R. df! Tejada,- que interasaban laconfir- 
I nsación del repetido auto de procesamiente y 
i prisicn contra la farnilia Becerra.
I S»c®£:e£s»s«@s
I Santo Daniingo,—Hurto áe Alpargatas y
i resistencia a agentes de la autondad,indicán- 
! dose ccrao autor a Eduardo 2’ernández López 
1 (a) «Chieui».
 Muerte de Francisco Plaza Escaño, .al .pa- 
! recer viaíuraí.'
8 Velfez Málaga.--Hurto de ropa blanca a 
 una levandera por dos güsnaa llsínadss Se- 
I bastiana García Ueredia y Ana Fernandez 
l Msldonsdó.
I Hurto de cuatro gallinas y efectos siendo 
I autor Francisco Martin Madrigal,
I Oesílüí®
I Han sido destinados al BeforiKatorio de 
í Adaltos de O^afia, los penados José Peréz 
Boeta y Francisco Benitez Vázquez, para 
que extingan un año, ocho mes®s y veintiún 
dias de presidio c©rreccional,p9r un delito 
hurto.
' ;,s-
Ha sido rénaitido ai raiitistro de <3facia y 
Justicia con infortne favorables al expedien' 
te de indulto tramitadó a favor de José López 
Navas, eondei-ado por un delito de homicidio 
cometido en término de Terróx.
o3 l .u s is s  : 
Sección primera
Alameca.— Estafa..— precesad». Valentín 
Filio Serrano.—©efénsor señor Eriales del 
Pih®.—Pracurader, señor Lóííaz deXJraldes. 
. Sc»0ién spgim<!ia
Aníequera.— Hurto. — procesad®, Manuel 
Pelayo Suárez.—Defensor, señor Brj¡ales.— 
procurador, soñqa Rodríguez Oa.squero.
Corgtiseépe 
Ayer reunióse la Comisión de Obras 
públicas, despachando diversos asun­
tos de trámite.
La Administración dé agua de To- 
rremelines, 'reeuerda a los señeras abo­
nados, que el día 20 del corrleate mes 
de Abrí!, veii®e el plazo paraiel 
voluntario de los atrases y qüe v desde. 
e l4 l d&l actual, se priHeipiajtávi¿: 5us4 
pender el servicio para los thGrpjsos.
Tiempo chubascósc, algunas ícrmentas.
De ia Provincia
En la finca llamada «Cotillo», situa­
da en término de Aihaurímáe la Torre, 
ha aparecido un toro, ignorándosequién 
pueda ser su dueño.
Dicho animal ha sido depositado en 
poder del colono de la citada finca, 
Anteni® Castillo Vejsl.
Ha sido pasaportado para San Fernando, el 
maquinista de la armada, José Luis Giménez 
Guerra.
Ha ingre-nado en ©1 Hospital Militar, el sol­
dado de infantería de marina, José Moreno 
González.
Mañana se celebrarán en la Comandanda de 
Marinít, exámenes de patronos de pesca.
l i ’S T B U e o S Ó K
Se han concedido do* días de licencia a 
maestro don Alfredo Ortega Durán.
El maestra dé Jurafa (Córdoba), remite una 
instancia ala sección, solicitando certifica­
ción de hallarse vacante la escuela de niños 
de Olías.
Han enviado a la Inspección las memorias 
de adultos, los maestros don José Janés, don 
Santiago Muñez, don Rafael Mtuín, d®ri Gui­
llermo Oarret«re, doña María del Socorro 
Arjcua y doíi José Villegas..
aiñ® de d®,s añGs.Alfonss'Mayerga
':r-tn impresión la r.cHiud de ios Esta- | iPéres-, ingirió avf’.r Gloría eahíidad de
i OH Unidos, considof ándase probabie 
quí: el Cííesto Imperi# •Imite a laÜaión, 
rompk-;ndo su# .•reiacíones con los im­
pedos cerArales. . ,
i i ^ a s t s s w i ¿ l e í i
La Cámara uruguaya ha telegrafiad® 
í4 Cengreso yanki sátudande fraternal­
mente a lo.s representan íes del pueblo 
noríeamerican©, en el moiise/it© que 
este p.aís entre en laeha, como cam­
peón deí (ierech© y de las reglas jurí­
dicas.
@ 0  E n c i a p e s t  '
S® b® p»nos
Kan llegado los seberanos de Aus­
tria.
0 ®  P ® ts»C 9^ 8*^ eá^
i3oc3í3rS'-i;.;éEa
Anuncíala prensa que lo.s aliados 
publicarán una dedaración fifirman^o 
i:<. comunid.id de miras a fin ¿e obtener 
í.̂ s .reparaciones necesarias para Bélgi­
ca, Servia, Polonia y deraá.s naciones
mektina, intGxieándose 
C&nduc,it4d por sü-tn^dra a.vi cas® de 
s»Corf© dél SiatfUiTdi'e la Merced, d  mé­
dico de guardia le presté •Ip, debida a»is- 
tcñcia, deíipué!? d  jícqueño a
sú domicilio, c.%Ue ¿e Zi';8t®rano núme­
ro 65.
El prenéafigo es reservado.
E« la barriada del Palo sufrió .ayer 
una caída la niña de ocho años, Adelai­
da Pueda Hat o, causándose una herida 
en la frente.
I Les cocheros Leopoldo Trascastro 
I Barrauio y Miguel González Rubio, 
I abusaren anoche del zumo de la uva y 
I promovieron inerte escándalo en la ca­
lle de Larios.
I Al requerirlos úna pareja de seguri- 
I dad para que bajaran la v«z y n® per- 
I turbaran la tranquilidad pública, deso- 
¡ bedeeieroB g los guardias, procediendo 
I éstos a la deíendan d« los aurigas.
L a i* »
En la primera sección estrenóse ah©- j 
che un entremés íitiil&cQ «La perdición i 
de los hombres». - j
La obdta, que no descuella par Su I 
originalidad, pasó sin peiia ni g!®tia, i 
contiibuyendo a salvarla del Haufrsgio ! 
el trabajo dd esíimítbie actor comiep, 
Cedes©. i f
Después s£ representé «Jugar con 
fuego», la joya musicálíde Biirbieri.
Los inérprstes se habíáríLisipuest® 
un trabajo superior pues
para obras ds «sa n,atuí|le?a se nécesi- 
ían buenos Gañíanles y aunque proeu- 
raron salir airosas dé SU: empeño, su la­
bor dejó baaíanta que desear.'
Hoy se despide la eompeñía. 
m t r n í  :
Aneche celebró su eehefício la aplau­
dida cancionista Mari-Feo.ela, que ofre­
ció al público un mitrvo rápértoriÓ.
Recibió diversos ebsequiés de la em - 
presa y admiradores. ■'
La BUbainita, la notabíe baiiarmá're­
novó sus triunfos, bail;¿nMó la farruca 
de la zarzuela «Ásma ds Dios», que 
cantó la beneficiad^!.
Para bóv se aa'undan variadas fun- 
cienes de tárdís y noche.
Mañana beasfício de la Bilbainita.
. P aaoaaáS lsaS
En este favorecido cinema se estre­
na hoy la cinta en colores, «La sultana» 
de asunto policiaco, de la renorabmda 
casa de pelícuias Patlaé.
Se trata de una banda de extraordi­
nario mórií® y que seguramente acoge­
rá ei público coa agrado.
ú &  l l a s s c ie s n d ®
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en &sía Tesorería de .Hacienda 44.0&7‘38 pe­
setas.
Hoy desde las 12 a 2 de la tarde, podrán 
pasar la revistal anual en la Intervención de 
Hacienda, los individuos de dase.? pasivas de 
crucés del mérito militar.
. Ayer constituyó en l.«i Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 186‘30 pesetas, dop 
José Valiecillo Maríínpara gastes de la de-
marción de 21 pedenencias de minera! de hu
«S;lia, con e! título san Manuel»  ̂ término muni 
cipal de Alpandeire.
Ayer cesóeneldestirto dé jefa de Negociado 
de tercera clase y jefe de la Inspección cíe 
Hacienda de esta provincia don José Váz­
quez Lasarte, .por haber sido nombrado teso­
rero de Hacienda de Toledo.
I El ingeniero jefe de montes ha comunicado 
i alseflor delegado de Hacierida, haber sido 
I aprobada y adjudicada la subasta de aprove- 
I ,chaniiento-de pastos de los montes de propios 
l ‘del pueblo de Monda.
Premiada ea vaxias- exposioi nes. Uitina»ii>‘“ 
900 y Zaragoaa de 1908.
La Dirección genera! de la Deuda y ©lases
pasb, as ha concedido Ims i'iguientíis pensio­
nes: '
, Doña María Francisca Fuente Ortega, viu­
da del primer teniente don Francisco Serrano 
Paíao, 470 pesetas.
Don Angel Gamarro López y doña Juana 
Galán Dorado i padres dól soldado Eugenio, 
ÍS2'50 pesetas.
H i c i | a  K 9 f a n c o « - > i R i o |a  e 8 p u m o 8 O * « « > 0 h a n i p j
De venta en loB prineipalep Ultrjímarinos , Hoteles, Fondas, Restaurants v. 
Fíjense bien en esta MARGA REGISTRADA para no se» eonfemaiaos con (
;>r«nciirtoH por latt imrtaoiones.
qno fueron víctimas de ■ las aírscifladsfs
ídemanas.
Francisc® Zsmbrana Blanca se pre­
sentó ayer tarde en el pátlo dei .Ayun-
3 y s 
K i í o  í ÍR0S despachos.
támiento en cempleí® estado de em-
Madrid
 ̂ B qsnés A ires.— El G obierno ha deci­
dido no adoptar ninguna decisión  has- 
t.a recibir detalles del hundim iento del 
velero argentino «M onte».
B ueaos A ires.— Para esta tarde está  
convocada una gran m anifestación en 
í.tvof de lo s  aliados.
W a sh in g to n .-  Se afirma, por eon -  
L'..Cía muy autorizado, que los repre- 
.V':.;Lr.mle£ de Austria y  Bulgaria han 
 ̂ hacer iiegar a ios diplom á-
í co'H aliados residentes en Suiza, indi- 
U'.í.'i'Oes «cerca de la p.az,
b osiep rcsca tan íes de la «Entehíe» 
ba-.i mcUiiicstado que no se avendrán a 
> inguna d a se  de cpnveráaciones, pitea 
: u'i gobiernos no están d ispuestos a en - 
‘hb'Of negociaciones h.a.sta que le s  ene- 
n.igoF. í,xpresvn públicam ente las con- 
oíi.iDnr;^ de paz.
i o E g s r e s i é i n
.Madrid.—En los círculos políticos 
causm-io buena im presión las dos 
!i;.íías ofiélosus facilitadas anoche por 
c Gobierno reUúivas al íorpedeam ian- 
'= úíd vapor «San Fuigeiicio», a las co -  
r .unicaciones con Am érica y  a ia acti­
tud d i España em la política in íem aeio-
E a f e s i e ©  s l e i  E a s s © © ^  
Mculrid.—En el último balance del 
B .DCf̂  de E-p :ña aumanta el oro p ese­
tas 1.915.325; la plata 1 .9346S 9  y ios
briaguez y creyendo que el recint?  ̂ de 
la Administración municipal era una 
plaza pública, comenzó a dar grandes 
voces.
Un subordinado dél señor Hernández 
Tenorio advirtió al Zambrana que aquel 
no era qI lugar adecuado para escanda­
lizar, y como el hombre se resistiera te­
nazmente, pretendiendo esgrimir un 
cuchille, ¿ió con sus huesos en la 
Aduana.
Por el ministerio Je la Guerra han siáo 
concedidos las siguientes retires:
Don Francisco Jordán Torre, sargento ca­
rabineros. 100 pesetas.
Jesé Frías González, guardia civil, 38‘02 
pesetas.
Don Ramón Bello Sevilla Román, teniente
I de la guardia civil, 187'50 pesetas.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los repartos de 
las riqueza de rústica y urbana de los nueblos' 
de Manilva, Mollina y Monda.
Noticias de la noche Ayer fué pagada por diferentes coa­ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma de 3.S57‘93 peaotas.
Sa ha intereeado a los alcaldes áe los 
puebles qae aun uo han euíoplide di­
cho feqUísito, remitan al (Hobiern© civil 
de esta provinoia los citados para la 
íormaeióü del censo del ganado oáballar 
y mular.
biilews 18.737.200.
G © ? 5 f e r © 8 í© i® s  
Madrid.—P®r la noche eonferencia- 
ron extensamente Romanones y Vüla- 
í) lie va.
Tambiáti. se entrevistaron «on el 
Presidente, Alba, Gimen© y Burell.
il iiE m iM
DR VINOSHBSTáURANT V TIENDA 
-  DR -
f a r o l a  S8. — -.KALABA 
,S«rm{o por oubisítoB y a la lista.
Rreeio ooavenoioaal jj^a si servido a docoi* 
. /5<-lÍ8.' RsweciaiHded ea Vino de los Morilea do 
lífsn Alejandro Mereae, de Lnoena.
:i.V; /: ’L ^
W'
, — DE — /  ■
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(FannacéutioG sucesor de H. de Rroloago) 
Puerta del Mar, 7.~M^iAGA 
Medioamentos quimicamente puros.-Bspe» 
oisHdades nacionales y extranjeras,'_
' SeWicIo especial de envíos a prowndas.
8ie Bocibeii—Para rocetas, ém
de prfieíoB.
Notas mtinicipales
s2© s s s c s fs S ia io s
Presidida por el alcalde, sejáor Gen- 
zález Ánaya, se reunió ayer la jiintn 
municipal de aseciados, para celebrar 
sesión de segundií cenyoeatoría.
• ■Ásisíisron os voe. l̂f;s señores Ma- 
pélli Rafgio, Rgin Arssu, Relüáii: B«r- I 
nal, Peñas-Sánehez, Hidalgo Espíldo- | 
ra, Gómez de la Bártena, Fada .Fernán­
dez, Gard.'i More»», BsrraHío Córdo­
ba,'Cszorla Saimeróis, Olmedo Péníz, 
Milanés Morillo, Cáreer Trigueró», M«í- 
rcl© Jiménez (don Sixto) y Fdoreno Ro­
mera.
El secretario, señor Marios, leyó el 
acia de la anterior, que se aprueba!
Sa sandona el acuerde del Ayuata- 
miepto, cediendo a perpetuidad el ni­
cho del eemeateri© de San Miguel,don­
de yace el eadáver dd que fué ilustre 
pintor mdaguefio, d©n José Denis Bei- 
gran®.
También se sanciona ©tr© acuerdo 
rnunitipaj, referente ai convenio esta­
blecido con il®ns Victoria López Laá y 
den Gumersindo G'réía Sánchez, so­
bre p¿go de un crédito que tienen ceñ­
irá el Ayuníamieaío.
Es aprebad© el expediente de jubila- 
eión del delineante, don Félix del Po­
zo Párraga.
Ei señor Mapellí impugna el expe­
diente de pensión á daña Victoria Be- 
fii|© Lo«bardo, viuda del médieo que 
fué de la Benefisencia Municipal, doa 
Cecilio Abela, diciendo que para fijar 
la cuantía de dieha pensión, ha debido 
aeom«dtrse la Gííínnsión dletaminadora 
a lo que excrietameate establece ei Es­
tado coa respeet® a sus funcionarios.
No regatea los ihérites contraídos 
por el difunto facultativo ni los servi­
cios que prestara a la Corperasiún, pe­
ro hay que atenerse a ia ley para el 
©torgainiení© de la pensión, que na ha 
de rebasar la suma de 625 pesetas, y la 
comisión la fija, eaprishosa e iiegal- 
meate, en 1.750.
El señor Rein defiende el dietamen, 
diciendo que no sé vulner.® ningún 
preeépío legal, .^pi^abándase eon el vó- 
t© en Goaíra de ios republieaKOS.
Se aprueba el pliego da condiciones 
para eléoneufso de adquMciéjs dg m«- 
' biliati©-'®©» destino a la Casa GlpHular.
Y se levanta la sesión. -
Le han sido eoncedidos, por asta je- 
fatuíi» d® Obras públicas, &' los propie­
tarios d® terrenos áol tórmino ananioi- 
pal de Pizarra, qúe han de ser expro­
piados con motive de ia censtru ción 
del trozo tercero do la seocién tereéra, 
d la carretera de Cádiz a Málaga o la 
d© Málaga a Alora, el plazo de ocho 
días a fin. d© que disignea peritos para 
la valoraeión dé los terrenos que han de 
expropiars©.
M^sigsiBmS@sst&
llEcaM ^aclóK díeS as®Sjltg»lo d o  c a m e o  
Día 14 de Abril de 1917
Pesetas
Per la Dirección del Servicio Agro­
nómico CataBtral de esta provinoia, han 
« do aprobadas las caraoterigUcas par- 
cslarias del término municípsl d-./Ala­
meda.
Matadero.....................
 ̂ del Palo. . .
í  de Churriana.
» de Teatinos.
Sub-urbanos . , . . 
P o n í a n t e . . , . . 
Churriana . . . . .
Cártama. . . . . .
Suárez . . .  . . .
Morales. . , . , ,
Levante. . . . . .
Capuchinos. . , v .
FerrocarrU. , , > .
Zamarrilla. , . . ,
Palo . . . . . . .
Aduana
Muelle . . . . . .
Jefaura, . , . . .























L os propietarios de terrenes énelava- 
üos ®n, el térm ino m uniéipal de, Mo«Ii- 
rejo  deberán presentar en dieho A yan -  
tám ieíito  las deslaracionea juradas de 
su» respectivas fiaeas,para la  formación 
d é lo s  apéndicesí ai am illa iam isiitó . ■
2.133*77
Han solicitad® ser examinadss para 
obtener el titulo.de ehauffeur, Antonio 
Vázquez Q-il y Juan Lozaa® Ruiz, .
^' La eobranza dsl primer sesaestr® áel 
impuesto de censumos tendrá lagar 
.en él Ayuiriamiento de , MocHnojo du­
rante Ips días 1,. 2 y 3 del preximo mes 
de Mayo.; '
"SI j.u^s iostruetor dsl régimiénto ia- 
faatería dé Borb’ón cita a Idnardo Pé­
rez Gómez, José P^̂ llizo Sánchez y Ea- 
fafii Muñoz Moiiiüa, proeesaáos por 
haber faltado a eoiioetracióu.
Estado demostrativcl de las reses sacrifi­
cadas en el día 13 de Abril, supesoen canal 
y derechos por todos conceptos:
20 vacunos y 2 terneras,peso, 2.590*50 kilo­
gramos, pesetas 259*08.
83 lanar y cabrío 841*25 kilógramds, pese­
tas 33 63.
18 cerdos, peso 2.106*00 kilógramos,pese­
tas 210*60.
Carnes frescas, 50*00 kilógraraos, 5*00 
pesetas.
22 pides a 00*00 una, 11,00 pesetas..
Total.de peso, S,646*25 kilógramos.
Total de adeudo, 525*15 pesetas.
C i e r r e n  l a  p u e r t a  
á  l a s







En cualquiera edad en que se hallen, 
defiendan su existencia contra el veneno
=  A c i o o  Ú R IC O  =
que amenaza con emponzoñarles la 
sangre, con trastornarles los riñones y 
el hígado. El tratamiento más eficaz y 
de menor coste consiste en usar ios
U T H l ü E S d e l I F G U S T l N
f e s
Hagan disolver un paquete en un litro de 
agua, y asi obtendrán en el acto una excelente 
aguji mineral qué precave contra las afecciones 
de los riñones, hígado, vejiga, estómago.
1 2  p a q u e te s  d a n  1 2  litro.^ 
d e  a g u a  m in e ra l
'r'
>
m m m m
-  â>
Dep. único par.í España ; DAEMAU CLIVERES, 14, Paseo de U 
industiU.BAUCELOK A V en todas las buenas farmacias y almacene*.
pnE m ui u m  p m .  l a  o a j a
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L sB  _ M g ! é i ^ 3 0 m  A g u a  v e g e t a l  d e  A pi
"Ol*AW^ V «n ̂  >. ... ‘y    _ _-í   k t ¡f* *IVV ^ V a  1.Premiada en varias Exposiciones científicas y eon medallas de oro y plata, la mejor 
las conocidas para restablecer, progresivamente los cabellos blancos a su primitivo colíwtí W ' 
cha la piel, ni la es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que puadá̂ ”"*̂ '̂ 'j . . . » . o . i*uioubi x B v na n «aa4W
m mano c imo si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y 
Depósito Central, Preciado 6, principal.—MADRID. ' í  ';,,
LASTMITAGIONBS. Exigir la marea de fábrica y el nreeinto que lá cieírá 
ARROYO. '
ilgu iag ia  Lg¡E«i(o, 8
ESTABLEGÍMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La casa que más barato vende todos los artíotiloB coneernientes a la eleetrieidaéií 
talaeiones de luz elóotrioa, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, ác 
(%sa, seguros de obtener un .50 por 100 de beneficio.—.Reparación de inslalaciones. ~
Cewt(s«s3 «3® aw 8»as! á i,'M ised os KIoHiia L a H o , 9.—illlALA$A'
L O S  E X P L O R R Q é R E ©
Hoy Domingo 15 de Abril practicará una ex­
cursión extraordinaria, conforme a las indi­
caciones siguientes:
Punto de reunión, el club.
Hora de salida, las ocho.
Locomoción, en ferrocarril.
Almuerzo, individual.
Campamento, en Torre del Mar.
Punto de regreso, el de' salida.
Hora de llegada (aproximáda), las 19.
E! jefe de la tropa.—Castillo-
Recaudación obtenida en el día 14 de Abril 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 400*00 pesetas.
Ppr permanencias, 150*00 pesetas.
. Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Per registro de panteones y nichos, 00*00. 
■pesetas,
íTTptal, 550*00 pesetas.
Ü U L E T B Ü
H e p i i i s l i o a n a
Hoy Domingo 15 del actual y en el teatro de 
esta tíóciedad, se pondrán en, escena los gra­
ciosos i«guete.s cómicos* La pista del crimen» 
«Los Monigotes» y «La del segundo», en 
cuyas obras trabajarán las señoritas Berro­
cal, Doctor y Viliodres, y los señores La- 
lamne, Muñoz Pugnaire, Amor, Lazo y He- 
rralz.
El espectáculo empezará a las nueve ea 
punto de la noche.
M E m m
oaíd¥m'pá?a arrope o jabón, ds unas cineuenta 
arrobes, en pvecio m.uy .arreqlndo.
Bodegas /de Hijos do A. Barceló, junto a la 
iglesia del Carmen. V : ':
El da ayer publica lo siguieate:
: Circular del Gobernador civil ordenando a 
los alcaldes ds los puebles que se citan el 
envió al Jefe del Batallón segunda Reserva 
dé ésta capital, de las releeiones de revista 
anual que les remitierapara su cumplljaiento, 
dicho Jefe.
—Otra de !a Junta provincial del Censo 
de la cria caballar y mular, eonminando a los 
alcaldes de los pueblos que se expresan,para 
que remitan los estados impresas que se en­
viaron, a fin de formar dicho Censo,
—Edictos de la Jefatura de Obras publicas 
sobré expedientes de expropiaciones de te­
rrenos.
.-—Edictos de varias Alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Convocatoria para cubrir una plaza de 
peón guarda con destino a. los montes decla- 
lados de utilidad pübüca sn esta provincia.
, —Continúa el extracto de los acuerdos 
/adoptados por el Ayuntamiento de Málaga en 
las sesiones del mes de Enero de 1917.
—̂ Distribucióií de fondos de la Diputación 
Provincial correspondiente si presenta mes,
V si® Jaiisi®
M E m m r w M
Juzgado dé la Alameda 
Nacimientos.—Ninguno.
SUoIlBtiSio dl@l A o e íí;# j |
Se alquila en precio arreglado un
o almacén.
Defunciones,—Manual Dominguez Amador.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.—Juan Lópex Madueño. 
Defunciones.—Josefa Redo Díaz.
Juzgada de Santo lóemingo 
Naeimiesntos.—María Morilla Romero y 
Catalina Mentiel Rueda.
Defunciones.—María Rodríguez Sepúlveda 
y Francisco Plaza Escaño.
TRABAJO h  SOMldl ^
7  d u i - o s  s e m S
elaborando desde cualquier looalidád  ̂
deate artículo NUNCA VISTO, í é̂ííiai 
todos. Muestras e instrucciones aíatiá; 
do, 689. Madrid. ...
S e  ts« e s |] )a 8 8
próxirnamente, so alquila un.lrcal muy cercá del 
Pasillo do Sanio Dominfo, con almacenes bajos 
yÁsjtoS, buenos patíos y si se quiero con lagar 
a do.ú Antonio Bar-
c«óv Bólsá 1, do doce a una. 1
SaUdas de Málaga para € 6%n 
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercaaoíag con viajeros a las 6,30 
Dren tranvía de Málaga a Churriana (Do­
mingo y,días fe -̂tivos) a las 2,05.
Salidas de Qoín para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11,45. 
Tren tranvía de Churriana a Málaga (Domin.- 
go y días festivos) salida de Churriana a las 
6,80. ,
Salidas ds Málaga para Puengirola ■ 
Tren maroanoias con viajeros a las 9 m. 
(Domingos y dias festivos).
Tren correo a la 1,50 t.
Tren mercancía coa viajeros a las 6,55 n.
Salidas de Fumgirola para Málaga 
.Tren mercancías con vi.vjeros a las 7,20 m. 
Tren id.id. a las 11,45 m. TDomingoa y días 
festivos).
Tren < ^ eo  a las 5,15 t. '
Málaga para Véle»
Tren jajéi’canoias con viajeros a las 8,16 m. 
Trbn'dieoreoion»! a las 7,J 5.
Salidas de VéUz para Málaga





 ̂Todas las noches grandes se 
rietés, tomando parte en el esp
mejores números de este género
Butaca, 1 peseta,—Entrada generjf 
TEATRO LARA
Oompañía de zarzuela y opereta de J i 
que Guarddon y de los primares aator
Qí ■ ■ ■ -’"ñores Ibáfiez y Codeso.
A las cinco de la tarde: «Bohemioll 
«Cambio de género»,
Entrada general para la funci^ dé ttaráí 
’0‘25 pesetas. '■ 7̂*̂
A las ocho y media: «La mazorca raiffgM 
A las nueve y media: «La seftorittf q é l ^  
velez». ■ ■
Entrada general, 0*20 pesetas,—m a  ia*"? 
segunda sección, 25. . .  a
CINE PASCUALfNI ■ M
Bi mejor de Málaga. Alameda (Haiáeá Mae^  
Cunto al Banco de España). Hô -í 
tíhua de 5 a 12 de la noche. 
nos. Los Domingos y días festlibl
continua de 2 de la tarde a l^ dOvta i 
Butaca. 0‘30 cóntímos.—»qiií«r^;
Tren mercandas con viajeros a las 6 m. 
Tren diáereoiona] & las 12,10 m.
Media general. 
JL
0*10.
dé EL POFI
